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ROMANUL 
R E D A C Ţ I A 
şi 
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Strada Zrinyi N-rul l/a 
INSERŢIUNILE 
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straţie. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscrise nu se în-
napoiază. 
Despre politica desnaţionalizării. 
De Maghiari nu ne-am temut niciodată. 
Ei sunt vrea"barbari pentru de a ne putea 
vţhiţi. Ei sunt ca piatra ce apasă — nu ca 
mele ce absoarbe. Expuşi soarelui, el ne-ar 
idbsorbit şi şi ne-ar fi prefăcut în raze de-ale 
ie, raze splendide însă solare. Dacă germa-
ismul ar fi pătruns cu dulceaţa luminelor 
n ca asprimea dominării în valurile poporu-
i, noi până azi eram poate Germani, că 
kmecul culturii e cel mai mare farmec. Dar 
ti pomeneşti că între noi şi cultura germană 
vpune piatra cea brută şi scorburoasă a ma-
iarismului, ea apasă pe noi cu greu, numai 
à noi nu ne vom da îndărăt, pentrucă nu 
Wem. impenetrabilitatea corpului fizic nu 
\wni\e ca in unul şi acelaş loc să stea două 
hrpuri deodată; ce minune dar dacă impe-
htrobilitatea corpului moral nu cedează 
uri un atom al fiinţii sale corpului strein ce 
pusa asupra noastră? Noi ' arvem toată 
Kfl de a mulţumi Maghiarilor pentru apă-
ma lor, căci ei ne-au deşteptat, ca şi cum 
iieştepta pe un om ce doarme lângă o pră-
istfe, cu o lovitură de cnută. Educaţiunea 
freina implică spirit strein şi un corp cuprins 
spirit strein e asemenea unei pietre des­
tinse din zid. Ea aparţine zidului prin desti-
ţsneâ ei, însă spiritul strein al atracţiunii 
Mntülüi o face să cadă, căzând la pământ, 
ikä na e pământ, — cum Românul renegat 
uincă Ungur, cum Evreul botezat nu e încă 
ttstin. Factorul infectat de străinism e o 
wtkiune morală a corpului, — ce mirare 
cumcă inamicii noştri aşteaptă să cadă 
fftkiunele corpului nostru, ca din ele să-şi 
mine pe al lor. 
Mihail Eminescu. 
„România delà Nord". 
Bucureşti, 27 Iunie. 
(G.) Fireşte că mai mult decât oricui, 
conducătorilor politicei compatrioţilor noştri 
maghiari le-a surâs ideea înlocuirii Româ­
niei cu Svedia, în constelaţia alianţei puteri­
lor europene centrale. Cu acest chip, în ade­
văr, acei politiciani găsesc un argument mai 
mult în favoarea tezei lor, că sprijinurRomâ-
niei nu-i este indispensabil alianţei şi deci Au­
stro-Ungariei, că prin urmare alianţa, în spe­
cial monarhia habsburgică, şi şi mai în spe­
cial Ungaria, nu e nevoe să mai aibă nici o 
consideraţie faţă de susceptibilităţile Româ­
niei, sau faţă de postulatele neamului româ­
nesc de aici sau de dincolo... 
Cititorii noştri cunosc observaţia spiritua­
lă a acelui ziar mondial, care vorbind de a-
ceastă prea iscusită combinaţie a înlocuirii 
României cu Svedia, zicea: — „Asta ar veni 
întocmai aşa, ca şi când cine-va pierzându-şi 
cizmele, şi-ar cumpăra în schimb o pălărie"... 
Cuvântul de spirit e într'adevăr foarte ni­
merit, şi iiu numai dintr'un singur punct de 
vedere; căci se mai poate adăoga şi observa­
rea, că mai ales aceluia care se pregăteşte să 
plece la răsboiu, de mult mai mare trebuinţă 
şi folos îi vor fi nişte cizme, chiar vechi, decât 
o pălărie oricât de nouă. 
Pălăria însă... — adică gravitatea Sve-
diei spre alianţa puterilor centrale, nu poate 
fi nici decum privită ca ceva nou, ca o is-
bândă de pildă, sau ca o cucerire a actualei 
diplomaţii austro-ungare, ca o contrabalan­
sare aşadară a nesucceselor delà sud,prin suc­
cesele delà nord, ale acelei diplomaţii. 
Svedia într'adevăr a fost, este şi menită 
va fi să rămână una din acele ţări, a cărei po>-
litică esterioară are şi va avea întotdeauna 
ca principal punct de sprijin: neutralitatea. 
E singura politică ce poate să-i priiască. Şi 
dacă, prin manifestările suveranului ei, sau 
în ori şi care alt mod, ea arată deosebite sim­
patii faţă de puterile centrale, acestea de bu­
nă seamă sunt menite să rămână de ordine 
sentimentală, — c ă c i cine poate crede, că în 
cazul unui conflict armat, între Rusia şi o al­
tă putere, poporul svedez va admite rizicul 
de a sări şi el în spinarea puternicului său ve­
cin? Ce interes ar avea să o facă? 
Să admitem însă chiar şi posibilitatea a-
ceasta. Totuşi, poate oare încăpea vr'o com­
paraţie între însemnătatea pe care ar avea-o>, 
ia un caz dat, aruncarea în cumpănă a săbiei 
României cu acea a Svediei? — Chiar şi lu­
ând numai situaţia geografică, uşor se poate 
vedea că însemnătatea celei dintâi, mult mai 
tare de altfel şi militariceşte, e neasemănat 
superioară. 
Iar România, chiar dacă s'ar presupune 
că şi pentru ea politica cea mai priincioasă ar 
fi acea a unei neutralităţi absolute, acest lucru 
nici n'ar putea veni măcar în discuţie, fiindcă 
în cazul unui conflict armat între vecinii săi, 
României i-ar fi pur şi simplu imposibil să ră­
mână neutră. 
Iată atâtea deosebiri, cari ar trebui să în­
vedereze ori şi cui că nici decum şi nici într'un 
intre sute de catarge.. 
Dintre sute de catarge, 
Care lasă malurile, 
Câte oare le vor sparge 
Vânturile, valurile? 
Dintre pasări călătoare 
Ce străbat pământurile, 
Câte-o să le 'nece oare 
Valurile, vânturile? 
De-i goni fie norocul, 
Fie idealurile, 
le urmează în tot locul 
Vânturile, vălurile! 
He 'nfeles rămâne gândul 
Ce-ti străbate cânturile: 




— In lumea marilor morţi ai neamului. — 
Ziua morţilor era pe sfârşite şi amurgul co-
borîse în taină. 
Natura par 'că înţelege misterul creaţiunilor 
sale, de rămâne liniştită în ziua aceasta şi se îm­
bracă în straie cernite; numai omul nu poate 
pătrunde tainele firii... 
...M'am pomenit şi eu în cimitir dus de vârte­
jul mulţimii şi m'am aşezat pe o bancă, retras 
într'un colţ. 
Câtă impietate, cât de adânc m'a atins indi­
ferenţa celor rămaşi în viaţă, din mila atotstă-
pânitoarei Morţi, faţă de ceice zac împăcaţi cu 
soartea sub glia rece! 
...Mulţimea mişună gălăgioasă printre mor­
minte, admiră monumentele luminate şi calcă 
pe movila mică cu cruce modestă de lemn, unde 
o bătrână gârbovită îşi plânge nepoţeii, cari la 
rândul lor de ar fi trăit, ar fi dat-o şi ei uitării 
pe bunica mânezi după înmormântare. Numai 
în jurul unui mare mort steteau câţiva oameni 
serioşi, cu capetele descoperite... 
M'am întors acasă cu un gol mare în suflet 
şi dupăce am străbătut prin mulţimea de pe drum 
şi m'am văzut iarăşi singuratec în odăiţa paşni­
că — mă tot chinuiam să înţeleg: cum de trec 
oamenii prin viaţă aşa de neobservaţi şi cum se 
pot mistui atâtea suflete în nimica, fără ca mă­
car ceva să le supravieţuiască? 
E bine să fii dat uitării, însă e nobil să trăeşti 
şi după moarte. Dar să mai fie oare şi o altă 
lume? 
Astfel muncindu-mi creerul, am stins lumâ­
narea şi m'am culcat... 
...O umbră străvezie, învălita în togă albă 
se apropie de mine şi mă agrăeşte: 
— Nu mă cunoşti? 
Am rămas uluit privind-o cu sfială. 
— Vezi cum sunteţi voi pământenii — mă 
mustră stafia cu blândeţe. — M a i deunăzi scriai 
despre mine cum m'am luptat la Abrud şi azi... 
— O! iartă-mă tribune — o întrerupsei — 
n'am voit să-ţi pângăresc memoria şi să-ţi tul­
bur somnul... Ţi-am răscolit numai cenuşa şi am 
dat-o hrană sufletească nepoţilor tăi să devină 
şi ei eroi... 
— Nepoţii mei, eroi? — repetă fantoma pri-
vindu-mă ironic. Apoi dupăce se răsgândi, con­
tinuă: 
— Nu ştiu, dar se poate... Eu însă n'am vă­
zut nici un loc rezervat pe seama lor în împără­
ţia Morţii... 
Abia apucai să o întreb, cu sufletul înfri­
gurat de ispita necunoscutului: 
— Spune-mi, te rog, cum e acea împărăţie 
a Morţii? 
Umbra mă măsoară cu privirea-i miloasă şi 
dispreţuitoare din creştet până 'n tălpi, apoi zi­
se tărăgănat: 
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iei nu s'a găsit, nu s'a putut găsi, o „Românie 
delà nord" de valoarea şi de importanţa Ro­
mâniei delà sud. 
Tot aşa se mai sfătoşeau unii politieiani 
maghiari zicând: — „Mare lucru! Dacă pier­
dem România, vom fi chit cu ereiarea a cinci 
noui corpuri de armată"... Ca şi când cor­
purile de armată s'ar scutura aşa din mânică... 
— Dar nici măcar această socoteală nu e 
exactă. România are într'adevăr cinci corpuri 
de armată (şi foarte complete, nimica numai 
pe hârtie!) — ; dar dacă ele ar fi niu numai 
pierdute pentru Austro-Ungaria, ci s'ar şi în­
toarce împotriva ei, este evident că pentru 
contrabalansarea (matematică) a acestei de­
plasări de forţe, ar trebui atunci să se ereieze 
nu cinci, ci zece noui corpuri de armată au-
stro-ungare, şi anume cinci în locuil celor 
pierdute prin îndepărtarea României de că­
tre alianţa puterilor centrale, şi alte cinci pen­
tru ca să le ţină piept acestora, cari s'ar în­
toarce aşadar acum ca vrăjmaş împotriva a-
iiatului de ieri... 
Ce de socoteli greşite! — vedeţi. Numai 
politicianii maghiari conducători ai trebilor 
nenorocitei noastre ţări, şi din şi mai mare ne­
norocire, cu influenţă încă asupra întregei po­
litice din afară a monarhiei, numai ei nu văd, 
nu vreau să vatiă, toate aceste greşeli, şi fa­
talitatea care păşeşte apăsat, sigur, inexorabil, 
pe urma lor. 
îşi strâng ochii cu scrâşnire ca să n i^ va­
dă, şi îşi astupă urechile cu furie ca să nu au­
dă toate acele glasuri cari totuşi se ridică, tot 
mai puternice şi tot din mai multe părţi, acele 
glasuri cari accentuiază într'un cor tot mai 
armonic şi mai unanim, necesitatea euro­
peană ce este de a se face în sfârşit dreptate 
şi poporului de patru milioane aii Românilor 
din monarhia austro-ungară; şi cu acest chip, 
să se recâştige prietenia preţioasă a Româ­
niei delà sud, a acelei ţări a cărei alipire, sau 
realipire de alianţa puterilor centrale nu se 
poate înlocui, nu cu platonismele svedeze, dar 
cu nimica m 'lume; — care prietenie însă, pot 
vedea acuma şi orbii, e neapărat condiţionată 
de tratamentul connaţionalilor din alte ţări 
ai României, şi mai ales din Austro-Ungaria 
unde, cum scria deună-zi profesorul bucu-
reştean d. Mehedinţi, „vieţuieşte aproape ju-
— Voi pământenii nu ştiţi nimic, căci nu vă 
place să vă gândiţi, de aceea şi intră atât de 
puţini în împărăţia Morţii. Căci nu toţi oamenii 
se supravieţuesc! Cei ce trec prin lume aseme­
nea animalelor necuvântătoare: trăind fără rost 
de pe o zi pe alta; aceia după moarte se risipesc 
în ţărână şi atmosferă, iar memoria lor se spă­
lăceşte în imaginaţia şi de altcum degenerată 
a celor ce l-au ştiut în viaţă. In schimb cei ce 
muncesc cu mintea ori cu trupul pentru binele 
neamului şi al omenirei şi tind a se ridica deasu­
pra semenilor, spiritul acelora rămâne plutind 
în neant şi amintirea lor se întipăreşte în min­
tea urmaşilor, cari le ca lcă pe urmă. Şi pe cât 
e de mare cineva în cugete ori cu faptele pe pă­
mânt, pe atât de mare e şi în lumea Morţii. De 
l-ai vedea numai pe Ştefan, Mihai, Cuza sau E -
minescu... 
— O! du-mă să-i văz! — am exclamat în-
tinzându-mi manile neputincios. 
Umbra de mărimea unui om a venit lângă 
mine şi ca o adiere de vântuleţ m'a atins pe 
umăr. Am simţit cum mă uşurez şi mă ridic... 
Mă făcusem ghem şi zburam de îmi vâjâiau 
urechile, pân' ce am ajuns într 'o pâclă tran­
dafirie, unde ne domolisem mersul. 
— N'am trecut cumva graniţa Ţării româ­
neşt i? — îmi întrebai călăuza după un restimp 
desmeticindu-mă. 
— Nu, abia suntem în Ardeal — îmi răs­
punse. 
mătatea naţiunii noastre pe un teritoriu a-
proape tot atât de mare cât regatul român". 
Şi iată încă o mare, o capitală, o zdrobi­
toare deosebire între România delà sud şi 
„România delà nord", din punctul de vedere 
al însemnătăţii lor pentru alianţa puterilor 
centrale: — Prietenia Svediei mai este şi ab­
solut izolată, pe când prietenia — sau ne-
prietenia — României, însemnează în acelaş 
timp şi acea a neamului românesc întreg, 
din care numai jumătate alcătuieşte regatul 
român. 
Apoi dacă mai este judecată sănătoasă 
şi dreaptă chibzuială în capetele conducă­
toare ale politicei militante, — mai poate oa­
re încăpea îndoială despre căile pe care are să 
purceadă acea politică acuma, mai ales a-
cuma, în faţa desfăşurării evenimentelor din 
urmă şi a situaţiei cum se înfăţişează şi cum 
numai zăpăciţii sau conducătorii politici ma­
ghiari (ori e tot una) pot să nu o cunoască şi 
să nu tragă din ea toate consecvenţele, sin­
gurele consecvenţe ce comportă? 
Credinţa noastră, în ce priveşte această 
orientare a politicei puterilor centrale, este 
că putem aştepta cu toată încrederea, într'un 
viitor fără îndoială foarte apropiat, trium­
ful raţiunii, care va fi în acelaş timp şi al 
dreptăţii. 
!— Păi bine, eu ştiu că Ardealul nu se ţine 
de Ta ra românească. 
— Voi ştiţi numai ceeace vedeţi, nu şi ce 
poate cuprinde cugetul şi ce poate fi aevea; 
de aceea sunteţi atât de mici! — mă dojeni din 
nou tribunul. 
— Inseainnă-ţi bine — adaogă — că împă­
răţia mortui este mare şi noi spiritele plutim 
deasupra tărâmullui idin care ne-am .zămislit 
şi care ne-a fost leagănul în viaţă. Astfel spi­
ritele române planează între Nistru, Dunăre 
şi Tisa şi n'au voe să treacă granit e le la străini. 
— Natural — zisei eu — căci de ar trece 
Tisa le-ar arunca Ungurii în temniţă. 
— Ce vorbeşti? Prin regiunile acestea nici 
sămânţă nu-i de Ungur şi dincolo de Tisa e 
pustietate. Nici vorbă, au şi Ungurii câteva 
fiinţe cari s'au supravieţuit, dar 'acelea s'au 
dus departe pe plaiurile originare din Asia, de 
unde s'au pripăşit la noi. 
M'am ruşinat că n'o ştiusem asta şi mai îna­
inte, deşi era aşa de simplu de înţeles. Nici 
n'am mai cutezat să întreb ceva, până când 
iun grup de umbr e , mari ca doi oameni ne trecu 
pe dinainte. 
— Oare ăştia cin' să fie? — gângavii. 
i — Sunt marii noştri bărbaţi politici în 
frunte cu Brătianu şi Kogălniceanu. Chiar a-
cum se duc să măsoare graniţa, de e numai 
până la Nistru, ori şi mai departe. 
— Dar aceş t ia? — şi arătai spre nişte fi­
guri fosforescente şi răslete. 
EMINESCU D E S P R E ÎMPĂCAREA CI 
UNGURII. împăcare sau transactiune nu ! 
încap aicea, căci divergenta noţiunilor funii; 
mentale şi a principiilor sistematice condiţii 
nează o eternă divergentă a deductiunilor d 
ele. Va să zică aicea nu se încape acest mijii 
dulce şi pacific, care va fi etern neînţeles, Tu 
spui, că naţiunea română vrea cutare şi cutai 
lucru, — el Ui răspunde, că naţiunea rom 
nici nu există. Apoi întelege-te c'un astieli 
om! 
Se zice, că să cerem delà Unguri cutaret 
cutare lucru, — iată iar terenul cel falş. Cu 
pot fi ei competenţi dé a ne dărui lucruri, i 
care domnul (le) dăruieşte servului? Sunţe 
noi servii lor? Drepturile se dăruiesc? & 
sunt aceşti reprezentanţi din dietă repreze 
tanti fideli ai naţiunilor? Dar toată lumea şi 
că Ungurii chiar în Ungaria proprie sunt ini 
noritate şi că numai prin influenţări materii 
la alegeri o au putut improvisa acea adunata 
ce se pretinde adunare. Noi nu ne putem ps 
în reiat iu ne de domn şi aservit, nici pillerai 
tra în transactiuni cu oameni, cari pentru i 
nu sunt competenţi nici de a da, nici de aii 
ceva, decât doar prin puterea ce li-o punel 
dispozitiune imperiul, nu însă prin esenţa dm 
tului. Puterea executivă trebue să Hepa 
tru noi aceea ce aplică asupra m 
ştra legi, ce ni le-am făcut noi; iar t 
ştim ce nume să-i dăm. Şi apoi transactiuni i 
astfel de oameni, cari în faptă n'au ei înşişi • 
mica, a căror existentă e ilusorie, nu prezki 
nici o garantie de durată, ba încă te con 
tiiiti pactând cu ei asupra unor lucruri, care 
sunt ale lor. 
— Aceştia sunt eroii anonimi, cari am 
ferit şi trecut desconsideraţi prin viată; (ţ 
aici, unde nu e judecata omului, se buciw 
ei deopotrivă de lumea Morţii.... 
Mergând mai departe mi-a atras ateii 
o fantomă mare, care sta locului singuratici 
şi părea gânditoare. 
— Nu c vr'un uriaş din poveşti?-! 
întrebai călăuza. 
— Eminescu.... — îmi şopti ea la ureditj 
— Cum de nu e Eminescji la Bucureştii 
doar acolo i se fac mari serbătoriri? 
I— Nu-1 cunoaşteţi pe iEminescu! - • 
mustră călăuza pentru a nu ştiu câtea i 
— Cum să-i trebue lui serbătoriri după moa 
când nu i-aţi dat prinosul recunoştinţei iii 
aţă! De altcum el înconjură onorurile,iii 
nu-i place sgomotul. Mai bine să tăcem « 
să nu-1 conturbăm cel puţin în lumea visiiáB 
trecute.... 
Şi n'am cutezat să mai scot un cuvai» 
nu cumva să-i turbur liniştea, d^ şi ne indepfl 
tasem binişor. 
Ajunsesem în f ine la un loc, undeer» 
mosfera condesată în formă de jilţuri pe o l 
tindere mare. Călăuza îmi explică, fără « 
o întreb: 
• — Aldi e Capitala 'spiritelor Ironiăne.» 
mijlocul cercului care îl formează romániai 
Aici ţinem şedinţele şi ne consfătin'm. CcIfŞ 
frunte — şi îmi arătă un loc mai ridicat-ţek 
prezidentul Miron Costin, la dreapta .«li 
roii: Mihai, Ştefan, Horia, lancu şi ceilaÄ 
SAŞII ŞI ROMÂNII. Saşii din comitatul Sibllulul 
au ţinut să dea o nouă dovadă că lac politică ma-
ghiaro-guveraatnentală. — Comitetul central al comi­
tatului Sibiiu a exmis în şedinţa sa din 26 1. c. co-
misiunile pentru conscrierea alegătorilor dieta!). — Dar 
pe când în cele două cercuri rurale cu majoritate să­
sească — compuse şi aceste în mod maestrlt — au 
designat cu o singură excepţie toti prezident) şi vlce-
prezident! saşi, şi cu o singură excepţie tot) preoţi şi 
alti fruntaşi saşi neatârnători de administraţie, până 
atuncea în cercul curat românesc a) Sălişte! biroul 
comisiunei a propus de prezidenti exclusiv funcţionari 
administrativi sasi, trecând cu totul chiar şi peste cei 
doi români cari în cercul acesta au funcţiuni mai înalte 
administrative în calitate de prlmpretor şi pretor. — 
Membrii români au putut să împiedece cel puţin acea­
stă bruscare a funcţionarilor români. A rămas însă 
faptul, că noi Românii, ca cetăţeni de a doua mână, 
avem trebuinţă de tutela administrativă. — Faptul a-
cesta se comentează viu în cercurile româneşti din 
Sibiiu, cari au rămas indignate de procedeul tendenţios 
al Saşilor. 
Presa bulgară despre vizita tarului in Rai 
Comentariile presei bulgare în jurul întrevederii 1 
Constanta, continuă. Astfel ziarul „Balcanuu Tras 
ocupându-se de vizita tarului în România, scriem 
toarelc: 
„Guvernul concentraţiei liberale şi al regelui Ff 
nand are cuvântul. Chestiunea revlzuirei tratatul 
Bucureşti, în jurul căreia se dau atâtea asigurări,il 
înmormântată definitiv. Austro-Ungaria însaş rea 
şte acest lucru declarând că nu ne poate s/a/u 
când la Constanta s'a spus că stăm smirna şi firii 
mişcăm în cazul unui răsboiu turco-grec. Aşadarp* 
tica guvernului nostru a dat cel mai ruşinos Mi« 
continuarea ei însemnând noui nenorociri penlml 
garia. 
In urma celor hotărîte la Constanta, Mocwap 
nului si schimbarea in orientarea noastră pitiţii 
terna se impun, cu atât mai mult eu cât ne «Mmin 
nul unor noui evenimente importante in BukanL M 
are dar datoria a schimba imediat acest guvern sip 
tica Iui, altfel riscă să aibă aceeaş soartă ca si el.I 
şi dispreţul ori cărui bulgar". 
Duminecă, 15/28 Iunie 1914. „ H OMANUL" 
Ideile politice ale lui Eminescu. 
— Spicuiri din diferite lucrări. — 
Echilibrul în stat, e ca sănătatea în corp. 
De ce Christos e aşa de mare? Pentrucă prin 
el a făcut cearta între voinţe imposibilă. 
Când iubirea este, şi ea este numai când e reci­
proca şi reciprocă absolut, va să zică universală; 
când iubirea e, cearta e cu neputinţă şi de e cu 
Mintă, ea nu e decât cauza unei iubiri pr ein­
leite şi mai adânci încă de cum fuse înainte. 
$i când strănepoţii vor ceti odată despre lup­
tele nationale, reflectate nu în lumina nouă a 
teoriei, care o preface într'o luptă de interese, 
à in lumina viorie a simţământului, cu toată bo­
lind de colori, de pasiune, de înamorare 
specifică în fetişurile naţionalismului —, ceti­
rea acestor fapte va face asupra lor impresia 
romantică, care asupra noastră o face resbelul 
Cruciaţilor şi cavalerismul de atuncea. Cum 
ca in fond este sâmburele vecinie al tuturor ac­
ţiunilor omeneşti — egoismul, care vivifică ace­
ste forme, asta nu va interesa pe nime — acest 
sâmbure ii vor avea şi strănepoţii noştri cine 
Stie sub ce formă —, dar bogăţia de forme exte­
rioare ale vieţii noastre, mulţimea de colori pris­
matice, de limbi varii şi multe, de poésie şi arte 
tare de care mai originală în felul ei, de apăsare 
cu animositate asupra unor teorii şi puncte, ne­
crezute în fond de cei ce le susţin (d. ex. drept, 
I Istorie, religiune ş. a.), această minciună în apa­
renta atât de frumoasă, în fond ţesătura dure-
\rkr noastre — atât de strălucită în arătare, 
stat de cumplită în esenţa ei — va procura, ca 
Venomen, se înţelege, căci nu mai implică voinţă 
Uesofare, multe ore de petrecere strănepoţilor 
hstri. Am putea zice că adevărul Ce seacă 
U neplăcută ar fi o istorie, care ar arăta pur şi 
lapte pe om desbrăcat de închipuirile, cu ca-
îre-si îmbracă voinţa, un motor orb şi surd, care 
Xirobeşte sau e sdrobit, în fine această dinamică 
b paterilor naţionale, desbrăcată de filosof ie şi 
Mitică, — de formele, vorbele, pompele exte-
irnre strălucite. Prin urmare chiar în istorie 
MM interesează paradele ei, pompa, haina — 
liukiuna — însă nu acea rădăcină întunecoasă 
IInturor acestor nerozii: egoismul. 
Ce să vă spun! Iubesc acest popor bun, blând, 
omenos, pe spatele căruia diplomaţii croesc 
(krte şi resbele, zugrăvesc împărăţii despre 
ttri lui nici prin gând nu-i trece; iubesc acest 
mor, care nu serveşte decât de catolici tutu­
im acelora ce se înnalţă la putere — popor ne­
un te superi, că te întrerup — zisei po­
liticos — dar uite eu sunt contra răsboiului, 
id'că pentru pace §i
 c a atare nu prea înţeleg 
p pot ii nemuritori cei ce se omor în răs-
toaie şi conduc ostile 
- Frate, sunt răsboaie sfinte, ai căror eroi 
Iii intrare şi loc la dreapta în împărăţia Morţii, 
lîrebue să şti că răsboaiele Românilor mai 
loate de aşa natură au fost şi tot sfânt va fi 
Ilarele răsboi pentru afirmarea sa.... 
I Dădui afirmativ din cap, pe când umbJra 
puiului îşi reluă firul explicaţiei, arătându-
! jilţurile: 
l -...La stânga sunt luptătorii pentru cul-
m si lumină, Lazăr, Conta, Alexandri, Emi-
Isscu şi alţii; urmează apoi eroii anonimi, în 
lie sunt câteva locuri rezervate pentru cei 
•nor să mai vină. 
I -Nu mi-ai şti spune, te rog, n'am şi eu 
h loc cât de modest? — mă grăbii să întreb 
•aia şi cu sufletul strâns aşteptai sentinţa: 
I - Nu, dar poţi.... 
...M'am pomenit uluit şi eşofat. Ziua urmă-
ire pe cine l-am întâlnit mai întâi în cale am 
Wit să-i vorbesc despre idealul nostru, de­
re nemurirea sufletului şi ... m'a râs în fată. 
Ce minunată e lumea visurilor şi cât de 
iii realitatea!.... 
Cassian R. Munteanu. 
norocit care geme sub măreţia tuturor palatelor 
de g hiat ă ce i le aşezăm pe umeri. 
Pe fruntea (sa) străinii scriu conspiraţiuni şi 
alianţe ruso-prusiene — pe seama sa croesc re-
volutiuni grandioase ale Orientului — a căror 
fală o duc vre-o trei indivizi — a căror marti­
riu şi desonori le duce poporul sărmanul. -
Educaţiunea străină implică spirit străin şi 
un corp cuprins de spirit străin e asemenea unei 
pietre desprinse din zid. Ea aparţine zidului prin 
destinaţiunea ei, însă spiritul străin al atrac-
ţiunii pământului o face să cadă. Căzând la pă­
mânt, ea încă nu e pământ, — cum Românul re­
negat nu e încă Ungur, cum Evreul botezat nu 
e încă creştin... Factorul infectat de străinism 
e o mortăciune morală a corpului, — ce mirare 
dar cumcă inamicii noştri aşteaptă să cadă mor-
tăciunele corpului nostru, ca din ele să-şi con­
stitue pe al lor... 
* 
Renegaţii sunt veninul Pe care natura bine­
făcătoare ta depărtat din corpul nostru. Feri­
cire e că lamura aurului nostru e însemnată pe 
lângă sgură ce-am putut-o lăpăda fără ca să 
ne pese. Am râs totdeauna de 'ncercarea de-a 
readuce în sinul naţhinei pe renegaţi. S'au dus? 
Cu atât mai bine; era mai rău de rămâneau. 
La noi era(u) un rău. Ei sunt boala lor cea as­
cunsă, dar cronică. Răi naţionalişti, ei sunt răi 
servitori. Maşine oarbe şi materialiste, ei lovesc 
fără raţiune. Toată iarna corpul e sănătos, faţa 
e roşie. Vine primăvara şi buba venerică umple 
părţile cele mai nobile ale corpului — ochii, gu­
ra, nasul — şi pătrund până 'n crieri, rozând 
până şi oasele creerului. In curând capul naţiu-
nei ungureşti nu va fi decât un monstru urîcios 
şi plin de bube — un cap incurabil. In fine Ro­
mânii naţionalişti vor lucra spre binele nostru, 
Românii renegaţi fără să vrea chiar spre răul 
inamicilor noştri. Să vină numai primăvara li-
bertăi!' noastre, şi apoi veţi vedea. 
* 
Cine mi-o poate ţinea de rău, dacă voiu ca 
şi copiii mei să fie ca mine de Români. Gu­
vernul? — Nu-l recunosc de competinte. El are 
a-şi regula trebile lui, ordinea publică, nu limba 
şi religia copilului meu; are de-a surveghia re­
ferinţele dintre el şi persoane străine lui, nu ca­
racterul lui propriu sau pe el însuşi nepus în 
referinţă cu elemente străine lui. Şi când eu plă­
tesc pentru şcoală, datoria mea implică drep­
tul de-a cere cum să fie (copilul meu) instruit. 
Si eu cer să fie instruit în limba mea şi numai în 
limba mea, nu şl în limba mea. Gimnaziile de 
stat din Transilvania ar trebui să fie române — 
Notiţe literare. 
De Ioan Georgescu. 
Horia Petra-Petrescu, „îndemnuri". Braşov. Edit. 
librăriei I. I. Ciurcu. 1914. Format 8o mare pag. 
32. Pretul 40 fileri. (Se vinde la editor.) 
Scrisul vioiu şi interesant al dlui H. P.-P. l-am 
cetit totdeauna cu drag. Dsa, ca un bun cunoscă­
tor al limbii şi literaturei germane şi franceze, 
dispune de resurse multe. E unul din scriitorii no­
ştri mai tineri, cu cari nu stai de-a geaba de vorbă. 
După fiecare cetire te-ai ales cu ceva; ai profitat 
ceva din scrisul său. 
Aşa sunt scrise şi „îndemnurile" acestea. Por­
neşte, de cele mai multe ori, delà pildele altora, 
ca, văzând noi ce se lucrează aiurea, să ne în­
demnăm şi noi la asemenea muncă. Astfel ca să . 
amintesc câteva chestiuni din cele discutate de 
dsa în aceasta broşură, societatea de pensiune a 
ziariştilor din Ungaria dispune de o avere de 
3.016.154 coroane şi împarte sume enorme pentru 
ajutorarea ziariştilor maghiari. Societatea presei 
catolice din Ungaria încă operează cu mijloace 
frumoase, fiindcă se bucură de cel mai mare spri­
jin. Astfel într'o Duminecă pe an în toate biseri­
cile catolice din Ungaria se vorbeşte şi se colec­
tează pentru presa catolică. Cu drept cuvânt a 
putut declara deci Rákosi Jeno într'o vorbire ţi­
nută la un club jurnalistic, că presa maghiară se 
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După noapte vine şi ziua — vine, pentru că 
trebuie să vină. Şi dacă somnul nostru a fost 
lung, cu atât mai puternică va fi manii estaţiunea 
vieţii noastre. E pietroasă şi încovoiată calea 
Dreptăţii, dar e sigură. Ştiu că mi-aţi închide 
gura, de-ati putea fără ca să vă scuipaţi vouă 
însuşi în fată —, dar nu veţi închide-o şi vom 
protesta mereu —, nu voim cu toţii decât un 
protest personificat. Nu se ucid lesne naţiunile, 
domnii mei — şi mai cu seamă cea română nu. 
* 
Avem dreptul de a petitiona. Sala tronului 
este, trebuie să fie deschisă popoarelor ca şi 
indivizilor, şi inima suveranului trebuie să fie 
dreaptă şi nepărtinitoare, fără considérante u-
nilaterale fată cu toti, asemenea limbii la cum­
pănă, asemenea echilibrului voinţelor umane, ce 
se numeşte drePt. 
'* 
Naţiunea română trebuie să se pună pe te­
renul de drept, pe care stau toate celelalte na­
ţiuni ale Austriei, — nimica mai mult şi nici o 
iotă mai puţin. Cine ced(eaz)ă degetul, va trebui 
să cede(ze) şi mâna. Puşi odată pe acest teren 
de drept, nu trebuie să cedăm nimănui nici cât 
e negru sub unghie, căci numai o egală îndrep­
tăţire poate duce la linişte şi la împăcare. Poli­
tica lingăilor trebuie lăsată pe seama lingăilor; 
pe flamura noastră trebuiesc scrise pur şi sim­
plu voinţele noastre. Cehii spun în organele lor 
cumcă vor face opoziţiune până atuncia, până 
când se va recunoaşte deplina autonomie Bo-
hemiei. De ce să nu cerem neted şi clar pentru 
noi, ceeace Cehii pretind pentru ei? Transacţiunl 
în drepturi naţionale nu se încap, împăcarea 
cu Ungurii ori cu Nemţii nu se încape, până când 
nu ne vor ceda ceeace voim noi; căci faţă cu si­
stemul constituţional de astăzi, trebuie să fim 
ireconciliabili. 
Dacă mai are cineva o singură îndoială des­
pre importanta unui congres, acela cugete numai 
cât de degradaţi trebuie să fim noi Românii, dacă 
până şi Maghiarii..., au ajuns să fie stăpânii no­
ştri şi să-şi bată joc de noi în şedinţele acelei 
adunări, ce se pretinde cameră. 
Am disperat de mult de a cere delà Români 
virtutea şi demnitatea străbunilor, nici credem 
că am putea deştepta în el simţul cetăţeanului 
Romei; dar nici că facem aicea apel la senti-
mete, de cari noi nu suntem capabili, ci numai 
la simplul sentiment de demnitate şi mândrie 
curat omenească. 
bucură de cel mai mare sprijin din partea publi­
cului. — Se poate zice însă acelas lucru şi despre 
presa noastră românească? Sunt prea cunoscute 
plângerile noastre în privinţa aceasta, decât să 
le mai repetăm şi de astă dată. — Asemenea ni 
se atrage luarea aminte asupra organizării biblio-
tecelor publice în orăşelele noastre, după modelul 
bibliotecilor publice nemţeşti din orăşelele să­
seşti ale Ardealului. E durerrs, că la noi încă nu 
există biblioteci publice, deşi la Blaj de mult e 
vorba să se edifice un local corăspunzător şi să 
se organiseze anume o bibliotecă spre scopul a-
cela. Tot aşa s'ar putea face şi la Beiuş, la Brad, 
la Orăştie, Arad, etc. Ca documente mai elocvente 
decât orice cuvânt dl H. P. P. alătură în cărticica 
dsale fotografiile sălilor de lectură a bibliotecii 
publice nemţeşti din BraJşov. — Mai remarcabil 
însă din toată broşura mi se pare articolul: „Pen­
tru cartea românească", în care autorul vorbeşte 
despre un modest funcţionar de bancă din Ger­
mania, care, deşi avea o leafă din cale afară de 
subţirică, totuş laj prima fiedărei luni cumpăra 
cărţi nemţeşti de câte 4—5 mărci, înjghebându-şi 
astfel pe încetul o frumoasă bibliotecă şi câştigân-
du-şi cele mai frumoase cunoştinţe în toate do­
meniile literaturei şi ştiinţei, de ţi-era mai mare 
dragul să stai de vorbă cu el, atâtea lucruri ştia. 
Funcţionarul acela îşi motiva fapta sa cu aceea, 
că e o datorie a fiecărui om cult să sprijinească 
scrisul aleşilor neamului său, fiindcă prin aceea 
şi mai ales prin aceea sprijineşte însuş neamul 
căci Românii le susţin cu birul lor amar, pe ca-
! re-l storc Pietrei şi costişelor, cu care i-a împro-
; prietărit o dreptate nedreaptă. Veni-va vremea 
şi a dreptăţii celei drepte. 
I 
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/. In caz dacă opiniunea publică a popoa­
relor Austriei ar cere schimbarea sistemei con­
stituţionale de astăzi, Românii, spre a fi factori 
eminamente activi întru formarea viitorului im­
periului, să convoace un congres general al lor 
în care toată naţiunea românească să fie repre­
zentată, şi care să decidă atitudinea ei fată ca 
situaţiunea cea nouă, ce împrejurările par a o 
creia şi impune imperiului. 
2. Congresul să se declare solidar cu naţiu­
nile din Austria ce urmăresc aceleaşi interese ca 
şi cea română. 
3. Congresul să-şi aleagă reprezentanţa sa, 
care să comunice tronului voinţa naţiunei româ­
neşti, cerând a ei satisfacere. 
Condiţiunea de viaţă a unei legi, garanţia 
stabilităţii sale e ca să fie un rezultat, o expre-
siune fidelă a trebuinţelor unui popor — şi toc­
mai de aceea dreptul de a formula acele tre­
buinţe în articole şi paragrafe este, după spiritul 
timpului nostru, al popoarelor. Un popor — ori 
cum ar fi el — are dreptul de a-şi legiui tre­
buinţele şi transacţiunile ce rezultă neapărat 
din acele trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor 
sale; într'un cuvânt: legile unui popor, drepturile 
sale, nu pot purcede decât prin el însuşi. Alt 
element străin, esenţial diferit de al lui, nu-l 
poate impune nimica; şi dacă-i impune, atuncea 
e numai prin superioritatea demnă de recunoscut 
a individualităţii sale, cum, de ex„ au impus 
Francezii Românilor. E o influenţă pacinică, pe 
care cel pasiv o primeşte cu bucurie, cu dispre­
ţul său propriu, fără de a judeca cumcă din asta 
poate să nască nenorocire pentru el. 
Noi suntem amici ai unităţii Austriei şi tronul 
va găsi în nôi totdeauna apărători sinceri, deşi 
legi pe cari nu le-am făcut noi înşine, nu ne 
obligă. 
îndată ce nu vom mai crede în ideea, în uni­
tatea Austriei, simbolul ideei: dinastia, pentru 
noi nu mai există. Ideea asta însă până azi a 
fost o credinţă, o religiune a Românului. Ideea 
asta însă trebuie să se conformeze cu trebuin­
ţele popoarelor tuturor, ea să trăiască în toate, 
toate să trăiască în ea, deşi fiecare în concen-
traţiunea sa proprie. Ea să fie comună tuturor 
popoarelor, cum o religiune poate fi comună 
mai multor individe, fără ca de aceea indivi­
dele să nu aibă Interesele lor proprii. Astfel fe-
deraţiunea garantează pe de o parte desvoltarea 
proprie a fiecăruia din popoare, pe de alta e 
gajul cel mai sigur dl unităţii Austriei. 
• 
Nu, unitatea Austriei nu cere existenţa unei 
Ungarii, cum,este ea astăzi; UMiarliă cţim este, 
nu e o conditiuae. a Ausţniei. Moi amj>Jfi$o «s» 
de drepturile noastre prin propria noastră ini­
ţiativă, am putea proclama autonomia Transil­
vaniei, fără ca prin asta să periclităm unitatea 
Austriei, singura raţiune care are respectul no 
stru şi care ne obligă. 
Eminescu despre Shakespeare şl arta na­
ţională. Flori mirositoare, însă selbatece c a fio 
rile- din cununa nebunului Rege Lear . Oare ar 
rnestecul ce pare fară înţeles a(l) florilor sel 
batice ce se s trecoară prin pletele bătrânului 
rege nu sunt metafore vii a(le) creerilor săi, in 
cari imaginile, florile gândirei s'amestecau sel 
baţece şi fără înţeles. Şi câtă profunditate în 
acele gândiri, şi cât miros în acele flori. Astfel 
sunt şi florile s e l b a t i c e — cântecele poporale. 
P e câmpiile lor a cules Shakespeare şi orice 
poet naţional — pe alte câmpii însă a(u) cules 
poeţii aceia cari vorbesc de raiu şi iad, de in 
geri şi demoni, de stelele cerului şi de mătgă 
ritarele din fundul mărei. Shakespeare a vorbit 
de om — de om cum e. Beţivul său e beţiv, e 
roul său erou, nebunul său nebun, scepticul său 
sceptic şi fiecare om e muruit din gros cu co­
loarea caracterului său, căci poporul concepe 
cum vede şi Shakespeare a fost al poporului său 
prin excelentă. 
Veronica Miele şi Eminescu. 
Pe măsură ce anii trec, se îndesesc studiile cri­
tice şi biografice despre viaţa şi opera celai mai 
mare $i mal îndurerat poet al nostru: Mihail Emi­
nescu. Departe de a spune că acest lucra este un 
rău, ne bucurăm dimpotrivă că se încearcă a şe 
face cât mai multă lumină în existenţa atât de a-
mară a aceluia care a înseninat orizontal nostru 
literar şi a dai un lastra etern limbei româneşti. 
Totuş este greu să mărturisim că ceea ce se 
face cu privire íá el, e mulţumitor şi bun. Căci, 
pe când unii biografi întreprind operă imaginativă 
pe socoteala acestei vieţi înviforate şi uriaşe, alţii 
se îndeletnicesc în a face caz mai mult de pro­
pria lor persoană, sau a specula sentimentele publi­
cului, în defavoarea adevărului şi decenţei lite­
rare. 
Nu din aceştia din urmă este d. Octav Minar, 
delà laşi, dar nici dintre cei dintâi. Dsa are cel pu­
ţin calitatea că face totul pentru amorul artei. Sau 
ştie să pară că o face pentru aceasta. De aceea 
scrierile sale despre Eminescu şi Veronica Miele, 
se citesc cu interes şi abundă în amănunte cari na 
depăşesc acea limită a intimităţilor vieţei unui om, 
peste care na este permis să treci. 
său. Si eu am cunoscut un episcop catolic ger­
man care la toate gările mai mari se cobora, cum­
păra şi împărtia gratuit între popor jurnale, bro­
şuri volante şi alte scrieri pentru popor. Ii doresc 
dlui H. P. P. mulţi sprijinitori de aceştia! 
loan Al. de Lemeny, „Poezia". Braşov. Edifia 
autorului. 1914. Preţul 1.50 cor. pentru România 
1.70 Lei. 
Tânărul poet, dornic de-a-şi şti verdictul asu­
pra poeziiilor sale delà un for competent, le-a 
trimis mai întâi marelui nostru poet, dlui George 
Cosbuc, care i le-a înapoiat cu observarea, că ar 
fi mai bine să aştepte cu publicarea lor în volum, 
paria ce va avea mai multe şi mai bune, adaog eu. 
— Şi eu aflu, că ar fi fost mai bine să fi ascultat 
tânărul poet de sfatul marelui maestru. Şi aceasta 
din mai multe motive, din cari eu aduc aci numai 
unul şi anume, — precum se vede deja din pri­
mele poesioare, — nestăpânirea deplină a limbii 
şi a versului, — ceeace astăzi, când tehnica poe­
tică a ajuns la o virtuozitate uimitoare constitue 
într'adevăr un neajuns. Citez îndată din poezia a 
treia: „Azi e zi de primăvară...." ultimul vers: 
„Vino 'n bratele-mi(l) curând". — „Chix"-uride 
acestea limbistice mai aflăm şi airea în acest sim­
patic volumaş. Astfel chiar şi fa „Meditaţie" e 
forma nefirească a limbii româneşti: „sä clâdi-va" 
pentru: „clădi-se-va", care poezie ar fi, de altfel, 
împreună cu cele câteva de conţinut naţionalist, 
cele mai bune din volum. — Dacă tânărul scrii­
tor va stăpâni mai bine limba, ne va putea spune, 
probabil, lucruri mai frumoase. Dar şi până atunci 
poate să ne facă servicii folositoare, informând 
js/trăinătateja despre lucrurile noastre vfrîn arti­
cole şi traduceri din limba română în limba ger­
mană, pe care aşa se vede că o cunoaşte şi stă­
pâneşte cu mult mai bine. Şi e mare lucru acesta, 
să ne cunoască străinătatea din sursă autentică 
românească, nu din sursele tendenţioase ale ofi­
cialităţii. Rutenii din Qaliţia, deşi nu sunt mai nu­
meroşi decât noi Românii din Ungairia, £u cu 
toate acestea o revistă germană la Viena „Ukrai­
nische Rundschau" pentru apărarea intereselor 
lor şi în deosebi pentru informarea streinătăţii. 
Şi când te gândeşti, că noi nici corespondenţi sta­
bili la marile ziare germane nu avem, — nu tre­
bue să adrniţi oare, că ar face opera cea mai utilă 
neamului nostru acela, care' ar informa streinăta-
tea sine ira et studio despre lucrurile noastre? 
Cei chemaţi — şi printre aceştia pare a fi şi dl 
I. Al. de Lemeny — să se cugete la aceasta. 
Vom repr&dşce şi noi, aici, uri 9§fÍtÜ 
credinţa că vom sluji cu aceasta cetitorilor noştri: 
Când s'a căsătorit, Veronica avea 16 ani. 0 dife­
renţă de vârstă îi separau; totuş Veronica căpătase m 
fel de milă pentru Miele. Nu-l lubia, nici nw»^  dis­
preţuia. Această căsătorie cum o explică dânsa mai 
târziu, a fost făcută fără de nici o rezistentă, afo&uii 
fel de atrofiere naturală a simţurilor, de caw stol*^ 
sit mama Veronlcii pentru a reuşi să-şi ímbünaattóM) 
starea materială. : !> (nu 
Pe la 1882 Veronica îi scria lui Eminescu,: „ ; l l K 
„Dacă ai şti.cât sufăr! Tinereta mea pierdută; WÉSi 
totdeauna. Atunci, în naivitatea mea, nu prea Îmi dam 
socoteală de gestul care-1 fac; azi însă, când privesc 
hiapöi, văd cu groază mulţimea ochilor disprttlôorl 
cari îmi strigau: Ce faci Veronica? Unde t*. ducjiVeièil 
nica? Gpreste-teL. Dar, prăpastia mixajului a foitirnill 
înşelătoare $1 acum. am mângâiere numai în woMW) 
mei pe cari aş dori să-i văd fericiţi. Nu, nu. ori câti]B8 
vrea să uit, gândul anilor pierdnti mă reînipre ÎM»I|/; 
mă văd la scoală, adorată de toate colegii*, de, imh 
azi, fiorul dispreţului îmi străbate oasele". . 
Dacă suferinţele morale adesea sunt mai dureran«) 
decât cele fizice, atonei viata Veronicei Miele.«'.mito 
xeomlu. trist. xhaai 
Şteian Miele nu i-a făcut nici un rău, dhnpatój 
i-a dat prea multă libertate. Dar nu de tíberíáK'W 
plângea Veronica. Gi, de atmosieră vesela şi dé « W 
bire ideală, plină de romantism. O melancolie «töäV' 
începuse să învăluie plăpândul suflet al Veronicei, äWii 
sosise Ia Viena în anul 1873, ca să se.caute.deoexeflfcj 
care îi atinsese obrazul stâng. ,r>! m 
Eminescu urma ca student, filozofia la UniVerÄ^ 
din capitala austriacă. . . I ' K I J 
într'o zi, vizitând pe vechea sa gazdă, dira 
bach, avu prilejul să cunoască pe Veronica 
Poeta îl admira de când publicase în paginile „CiM.... 
biriior literare" poezia Venere $i Madonă. * 
Eminescu se îndrăgosteşte de Veronica, Jncţlcf 
mare greutate se hotăreşte să plece la Beruii penmtt 
lua doctoratul în filozofie în vederea unei catedre;! 
versitare pe care i-o rezervase la Iaşi, d. fitaMfm 
pe atnnci ministru al cultelor şi instructiunei — 
La 1874 Eminescu îi Scria fratelui său, ŞerbaiW 
novici; •*•'•••=•<*» 
„Chipul ei, nu-mi mai dă. răgaz să studiez, fii í 
E divinitatea Elenei lui Menelauş, coborîtă pe pjjj 
,ca să mă tortureze. Frate Şerbane, vezi de te ' 
sează dacă nu s'a mutat de acolo unde şade" 
Iar Veronicăi îi trimite, tot delà Berlin, o scriu 
unde la sfârşit intercalează şi poezia următoare: 
Tu dore$ti să scriu in versuri 
Să uit viata 'n poezie. 
Să adorm a mele simţuri 
Cu un drum de nebunie? 
Să zdrobesc aceste lanţuri 
Ce mă leagă strâns de lume, 
$i să uit acele glasuri 
Ce mă chiamă trist pe nume? 
Vreau să-mi mai aduc aminte 
De trecut, de vorbe dulce, 
De dureri, de-amor ce minte.... 
De tot veacul ce se duce. 
Să trăiesc cu alte visuri 
Cu alţi sori, cu alte stele, 
Si să 'ndrept a mele gânduri 
Către-o lume fără rele. j 
Tu copil, rămâni cu bine..„ 
Eul meu cine-l mai poartă? 
Căci iubirea fără tine f 
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In anul 1874, Eminescu atras de farmeoulţ 
Miele, părăseşte Berlinul, după ce hoinăreşte cfct*1! 
pe malurile Rinului şi Ia Weimar, orasuliihaH 
stabilindu-se ça director al bibliotecei centrale, ; 
primul capitol de iubire între marele poet iţi 
Miele începe. ^i/l-vi 
(Dm cartea dlui O. Minar: „Cum a Iubit Emta« 
VPWV --'-n 
m « R O M A N U L " mm&JL 
Raport asupra lucrărilor făcuta 
ie Icademla Romană In anul 
1913-1914. 
Deschizându-se sesiunea generală a lucrări­
lor Academiei din acest an, se impune să con­
statăm — spune raportul — marea deosebire 
intre starea sufletească a naţiunii în anul t r e ­
cut şi cea de acum. Atunci evenimentele grave 
cari se desvăluiau lângă tara noastră, în statele 
vecine din dreapta Dunărei, pricinuiau o îngri­
jorare adâncă pentru toate statele Europei culte 
ii în deosebi pentru noi, cari ne aflam în ne­
mijlocita lor vecinătate. Evenimentele la cari 
ipoi in lunile de vară patria noastră a luat în 
arod fericit parte hotărâtoare, au înăltat'o la 
rolul de arbitru european al păcii şi al culturii. 
Iată de ce avem şi acum vii în auzul nostru 
cuvintele dlui preşedinte C. I. Istratl, rostite in 
şedinţa delà 6 Septemvrie : „Faptele militare şi 
acţiunea diplomatică a tării au dat patriei noa­
stre o pozitiune atât de înaltă, încât avem drep­
tul să fim pe deplin mulţumiţi şi să nădăjduim o 
ţî mai mare înălţare în viitor." 
Avântul vitejesc al oraşului nostru şi con­
ducerea chibzuită şi înţeleaptă a M. S. regelui 
an hotărât această izbândă, înăltând patria noa­
stră în situaţia ei printre statele cu mare şi ve­
che statornicie în Europa. Putem fi deci mândri 
de virtuţile arătate în acele zile hotărâtoare de 
aatjunea noastră întreagă şi recunoscători în­
ţeleptului nostru suveran, care ne-a îndreptat 
si m acele zile mari paşii spre biruinţă, după ce 
a condus cu fericire destinele patriei aproape o 
jumătate de veac. 
Intre tron şi Academia Română s'au stabilit 
tacă dintru început legături aşa de strânse şi 
de puternice, încât viata instituţiei noastre, în-
icepntă deodată cu sădirea dinastiei regale în 
ijàmântul patriei, s'a resimţit totdeauna de eve­
nimentele însemnate cari s'au petrecut în fami-
L& regală. Aşa a fost şi în anul trecut. 
La 16 Decemvrie, când M. S. regina a îm-
; plinit vârsta de 70 ani, instituţia noastră şi-a 
(manifestat simtimintele sale de admiraţie şi de 
d^evotament pentru regina-poetă, c a r e strălu­
ceşte printre membrii ei de onoare. Presedin-
' tde Academiei, d. Dr. C. I. Istratl, a fost primit 
in acea zi la palat de M. S. regina, căreia I-a 
prezentat o adresă de omagii scrisă pe perga-
it, semnată de toţi membrii aflători în tară, 
şi a rostit în numele nostru o caldă cuvântare. 
De asemenea, cu ocaziunea zilei de 7 Aprilie, 
, când M. S. regele a împlinit vârsta de 75 de 
ani, preşedintele nostru, d. Dr. C. I. Istratl, a 
(mut în sânul Academiei o caldă cuvântare. 
r; • 
Instituţia noastră a avut şi anul acesta du­
rerea, pricinuită de nestatornicia vieţii ome­
neşti, de a pierde mai mulţi colaboratori în 
persoanele membrilor activi N. Quintescu şi I. 
Kallnderu, a membrului corespondent străin T. 
È C. Asser şi a membrului onorar Ä. S. P e -
traszewicz. 
Pe lângă zilele de doliu, umbrite prin pier­
derea colegilor amintiţi, Academia a avut şi 
"câteva zile de bucurie deosebită. Una din a-
'cestea a fost ziua în care s'a făcut alegerea co­
legului nostru d. A. D. Xenopol, ca membru a-
şociat străin la institutul Franţei în Academia 
ştiinţelor morale şi politice. D. preşedinte C. I. 
Istratl, în şedinţa delà 7 Martie, a arătat însem­
nătatea acestui fapt. 
La250ctomvrie trecut s'a serbat la Geneva 
à 25-a aniversare în învăţământ a dlui Louis 
Diparc, profesor la universitatea din Geneva şi 
membru onorar al Academiei noastre. Colegul 
nostru d. L. Mrazec, elev al distinsului geolog, 
a reprezentat Academia la acea serbare. 
In anul trecut Academia a ţinut 17 şedinţe 
ordinare, 1 extraordinară şi 18 publice. 
In şedinţele publice s'au făcut următoarele 
lecturi şi comunicări: 
Colegul nostru d. N. Iorga a ocupat cele 
mai multe şedinţe cu expunerile şi comunicările 
sale. D. Dr. V. Babeş a ocupat două şedinte^la 
1 şi 8 Noemvrie. D. Dr. G. Marinescu a cetit, în 
2 şedinţe la 24 Ian. şi 28 Febr. In şedinţa delà 
14 Februarie d. Dr. Gr. Antlpa ne-a vorbit des­
pre: Câteva probleme ştiinţifice şi economice 
privitoare la Delta Dunărei. D. V. Pârvan ne-a 
expus în câteva şedinţe rezultatele ultimelor 
săpături şi cercetări arheologice întreprinse de 
dsa. L a 15 Noemvrie, d. G. Murnu a cetit un 
studiu arheologic. 
In şedinţele publice şi ordinare s'au mai fă­
cut şi alte comunicări ştiinţifice mai scurte; aşa 
la 1 Noemvrie dnii Dr. C. I. Istratl. N. Iorga şi 
I. Bianu au vorbit despre conservarea şi stu­
dierea vechilor noastre monumente de artă; 
iar în şedinţa delà 6 Decemvrie d. I. Blanu a 
făcut o dare de seamă despre publicatiunea fă­
cută la Sibiiu sub conducerea P. C. Sale vica­
rului arhiepiscopesc Dr. Ilarion Puşcariu: Con-
tributiuni istorice privitoare la trecutul Româ­
nilor de pe pământul crăesc . 
Pierderea prematură a distinsului nostru a-
viator Aurel Vlaicu a avut un dureros răsunet 
şi în sânul Academiei, care i-a dat în 1912 pre­
miul Lazăr . In şedinţa delà 6 Septemvrie dnii 
Dr. C. I. Istrati şi S t C. Hepites au pomenit 
despre moartea regretatului dispărut şi astfel 
instituţia noastră a adus pentru a doua oară pri­
nosul ei de admiratiune pentru memoria aceluia 
care şi-a găsit sfârşitul în încercările îndrăsnete 
de a cuceri căile aerului. 
Academia Română, care năzuieşte a se a-
socia, pe cât îi este cu putinţă, cu un viu interes 
la festivităţile culturale şi ştiinţifice din lumea 
întreagă, a consacrat şedinţa delà 7 Februarie 
pentru sărbătorirea învăţatului german Ernst 
Haeckel, c a r e la 3 Februarie a împlinit vârsta 
de 80 de ani. D. Dr. Gr. Antlpa a cetit un me­
moriu asupra vieţii şi activităţii ştiintifce a ma­
relui bărbat; iar d. preşedinte C. I. Istrati a 
arătat , cu această ocazie, valoarea covârşitoare 
a operei octogenarului naturalist şi filozof delà 
lena, cărua ştiinţa în datoreşte aşa de mult. 
Instituţia noastră a fost invitată în cursul a-
nului la mai multe serbări ştiinţifice în străină­
tate. 
In cursul anului au apărut, ori se mai află 
sub tipar, foarte numeroase publicaţiuni. 
Desvoltarea bibliotecii noastre şi creşterea 
constantă a colecţiilor sale ştiinţifice a continuat 
ca şi în anii trecuţi. Clădirea noului local al 
bibliotecii nu s'a început încă, din cauza unor 
piedeci cari nu s'au putut înlătura până acum. 
P e deoparte evenimentele din anul trecut au fă­
cut ca ministerul justiţiei să nu se poată muta 
până la toamna viitoare din localul ce ocupă în 
imobilul Academiei şi să lase liber terenul pe 
care se va ridica o parte a clădirii; pe de altă 
parte planurile întocmite şi prezentate în sesiu­
nea trecută au trebuit să fie supuse ia o nouă 
şi fundamentală prelucrare spre a putea fi exe­
cutate cu sumele puse de stat la dispoziţia Aca­
demiei prin legea delà 5 Martie 1912. 
P e lângă informaţiunile pe cari vi ie va adu­
ce comisiunea permanentă a bibliotecii prin ra­
portul ei -anual asupra creşterii şi consultării co-
lectiunilor, găsesc folositor a vă prezenta da­
tele mai însemnate din activitatea şi funcţiona­
rea bibliotecii. Sala de lectură a cărţilor tipă­
rite a fost deschisă 233 de zile câte 10 ore pe 
zi (8—6) , sala de lectură a manuscriselor, în 
aceleaşi zile, a funcţionat câte 9 ore pe zi (8—12, 
1—6) ; 59 de zile, în lunile Iunie—August, amân­
două sălile au fost deschise numai câte 4 ore 
pe zi (8—12) . 'Numărul cetitorilor în sala de lu­
cru â cărţilor tipărite a fost de 8.948, cari au 
consultat 22.274 volume şi broşuri. L a 287 per­
soane, cari intră în prevederile regulamentului, 
li s'au împrumutat acasă 746 volume şi broşuri. 
Sala de lucru a manuscriptelor a fost frecven­
tată anul acesta de 1967 cetitori, cari au studiat 
11.671 manuscrise, de 1538 cari au consultat 
19.517 documente si de 149 cari au cercetat 520 
cărţi vechi. 
Inventariarea, determinarea şi clasarea ma­
terialului numismatic a continuat în cursul anu­
lui sub supraveghierea colegului nostru d. M. 
C. Suiza. S'au determinat şi clasat anul acesta 
3042 monete (1005 antice şi 2037 medievale şi 
moderne), 41 medalii şi plachete şi 4 peceţi din 
depozitul Academiei. 
Pentru completarea diferitelor serii de mo­
nete s'au procurat reproduceri în ipsos după 
exemplare existente în alte colecţii; astfel spe­
răm să ne completăm în curând colecţiunea de 
monete şi de greutăţi pontice. S'a continuat adu­
narea datelor şi informaţiilor cu privire la te­
zaurele monetare din toate teritoriile româneşti. 
Ajutorul numismat d. C. Moisil a fost însăr­
cinat şi cu păstrarea şi catalogarea obiectelor 
de muzeu. S'a inventat 117 obiecte de acest fel. 
Cabinetul numismatic s'a îmbogăţit anul 
acesta cu numeroase daruri. 
Instituţia noastră, precum am avut ocazia 
să constatăm în atâtea rânduri, îşi sporeşte, îm­
preună cu activitatea sa ştiinţifică şi culturală, 
şi mijloacele materiale necesare pentru scopul 
ce urmăreşte, prin numeroasele legate şi dona-
tiuni ale persoanelor generoase. Anul acesta a-
vem iarăş de semnalat nouă semne de vădită 
încredere pe care lumea din afară de Academie 
ne-o arată. 
Unul este legatul Atanasie Toncoviceanu de 
21,000 lei, din ale căror procente de 1000 lei, a-
nual să se decearnă un premiu sau două a câte 
500 lei pentru subiecte ce le va preciza Aca­
demia. Moştenitorul răposatului Nicolae Chri-
soveloni au pus la dispoziţia Academiei un fond 
de 20.000 lei prevăzuţi de părintele lor într'un 
testament vechiu, care în urmă nu mai era în 
vigoare. Răposatul A. F . Robescu în testamen­
tul său delà 28 Iulie 1913 lasă Academiei Ro­
mâne moşia Căputeasca din judeţul Râmnicul-
Sărat, din al cărui venit va subvenţiona şi va 
întreţinea în străinătate doi tineri studioşi în 
ramura ce Academia va găsi cu cale şi mai 
mult în folosul ţării. Fondul Grigorie M. Buicliu 
a mai crescut cu lei 16.881, 25, proveniţi dintr'o 
creanţă privilegiată de 15.000 lei, care s'a în-
cassat împreună cu dobânzile ei. 
Raportorul ceteşte datele mai însemnate ou 
privire la fundaţhinile principale ale Academiei. 
Numai p. fumătorii de ţigraete, cari nu cruţă p. sănătatea lor să speseze pe zi câţiva flleri mai mult 
Modiano Club Spécialité e cea mai scumpa dar şi cea mai b i p ! ! 
(Bo 2 1 2 0 ) S. D . M O D I A N O . La sfatul medicilor tuburile precum şi foiţele nu sunt imprimate, dar pe ambele se vede semnătura de apă a renumitului fabricant : 
Pas. 6. „ R O M A N U L " Duminecă, 15/28 Iunie 1914, 
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In libania nouă. 
j — Pe cărări bătute. — 
äj}!§! . Tirana, 16/29 Aprilie 1914. 
Înainte de a părăsi Şcodra, am răspuns şi 
invitaţiei dlui Ştefan Zurani, inspector la loyduj 
austriac, fost preşedintele comitetului organi­
zator al congresului albanez din Triest. Printre 
invitaţi e ra şi vărul lui Esad Paşa , poetul Mu­
rád Bey Toptani şi publicistul albanez catolic. 
Hil Mosi. Discuţia a fost foarte aprinsă, întru 
cât gazda, de politeţe ca să nu supere pe Murad 
Toptani, luase puţin partea lui Esad P a ş a ; fapt 
pe care 1-a pus în dilemă pe poetul nostru, ca să 
facă un aspru rechizitoriu asupra trecutului de­
stul de negru, ce plana In contra vărului său; 
care nu data numai din timpul când a apărat 
Scutari , după asasinarea mişelească lui Riza 
Paşa , ci încă din timpul când toţi membrii fami­
liei Toptani erau persecutaţi că făceau cauza 
comună cu fraţii Abdul, Semi şi Nazim Bey 
Froşari din Constantinopol, pentru propagarea 
limbei albaneze în şcoli; pe când Esad Paşa 
prin turcofilismul lui, ajunsese la mari onoruri, 
trăgând şi foloase materiale. 
Iată dar, c ă această întâmplare neaşteptată, 
mă punea în curent cu trecutul lui Esad Paşa , 
divulgat de un om superior, care trecuse peste 
considerentele ce urma să le aibă faţă de o rudă 
apropiată; numai ca să le dea probă Albanezilor 
catolici, că în momentele actuale trebue să pui 
mai presus interesele neamului şi patriei decât 
meschinile interese personale sau cele de fami­
lie. Exemplul dat de Murad B e y Toptani, a fost 
urmat şi de că t re Albanezii catolici, cari au dat 
pe faţă micile coţcării ale unora dintr'ai lor, cari 
ocolesc calea dreaptă de a se ridica acolo unde 
ţintesc; astfel că unii au intrat în solda Vienii, 
alţii caută sprijin la Roma, iar cel mai compro­
mis dintre aceste specimene, dupăce s'a făcut 
de râs în toate cercurile din Constantinopol cu 
afacerea decoraţiilor falşe sau nemeritate; s'ă 
introdus în cercurile înalte din Bucureşti prin 
intermediul lui Hristu Mexi; de unde i s'a înles­
nit calea ca să devie ministru de finanţe! Acest 
personagiu ridiculizat de către toţi catolicii, este 
Filip Noga; ca re şi-a început cariera în calitate 
de secretar lui Ferid Paşa, fost preşedintele se­
natului turcesc; ca mai târziu să ajungă admi­
nistrator la o gazetă franceză din Constantino­
pol; când se zice că se ocupa şi cu spionajul, în 
decomun acord cu tovarăşul său Hristu Mexi. 
Odată cu proclamarea independenţii Albaniei, 
pe Hristu Mexi îl vedem alături de Ismail Ke-
mal B e y , ca senator la Valona; iar pe tovarăşul 
său dé idei : Filip Noga l-au ridicat la rangul de 
delegat al guvernului provizoriu din Valona pe 
lângă conferinţa ambasadorilor din Londra! 
După spusele martorilor oculari, această to­
vărăşie n'a durat mult; prin faptul că Hristu 
Mexi începuse meseria din trecut, intrând în co­
respondentă cifrată cu Hariton, secretarul pri­
vat: lui Venîzelos, pe care îl ţinea în curent cu 
planurile lui Ismail Kemal din Valona. 
Pr ins asupra faptului; fostul senator alba­
nez reclamă consulului român din Ianina, ca 
să-4 ia sub protecţie, întru cât e ra supus român; 
cum consulul nu era în curent cu trădările fă­
cute, a intervenit prin consulul austriac ca să 
fie pus în libertate spre a se reîntoarce în 
ţară. 
Văzut pus în libertate şi odată ajuns la Tr i ­
est, prima grijă ina fost c a să pue în curent pe 
tovarăşul său de afaceri care se afla încă la 
Londra, telegrafiându-i ca s'o rupă cu ceilalţi 
delegaţi, anume Mehmet B e y Konitza şi Dioco-
B e y , urmând să se întâlnească la Par is a-
mândoi. 
Obiectul întâlnirii era ca să decapiteze pe 
Ismail Kemal B e y , sub învinuire că era com­
promis în afacerea Ducelui de Montpensier, can­
didat la tronul Albaniei; iar pe de altă parte, 
profitând de curentul care se făcuse la congre­
sul din Triest pentru candidatura principelui de 
Wied ; şi-au oferit serviciile lor — evident nu 
tocmai desinteresat — prin intermediul unui 
bărbat politic român. 
Sosiţi în Bucureşti amândoi, se dedau la tot 
felul de intrigi; ponegrind în faţa politicianilor 
români, pe toţi naţionaliştii albanezi, precum şi 
pe şefii Românilor din Albania; fapt care a con­
tribuit ca să monopolizeze cu desăvârşire che­
stiunea albaneză din punct de vedere româ­
nesc şi să se apropie cu toţi prietenii lor în cap 
cu Esad P a ş a Toptani în anturajul principelui 
de Wied. 
Restul acţiunea lui Hristu Mexi şi Filip Noga 
se cunoaşte, întru câ t au putut reuşi să deter­
mine pe Esad P a ş a ca să se ducă la NeuVied 
în capul unei delegaţiuni spre a oferi coroana 
Albaniei principelui de Wied, condiţionat ca să 
debarce la Durazzo în loc de Valona, după cum 
se spera la început. 
Astfel că pe măsură ce fostul preşedinte al 
guvernului provizoriu din Valona: Ismail Kemal 
a fost nevoit să demisioneze şi să se expatrieze; 
Esad Paşa Toptani devine dictatorul Albaniei 
luând departamentul internelor şi ministerul de 
răsboiu, sub presidenţia octogenarului Turcan-
Paşa , fost ambasador turc la Petersburg. 
In acest interval, atât Hristu Mexi cât şi Fi­
lip Noga devin consilieri intimi lui Esad Paşa , 
satisfăcându-le absolut toate cererile privitor la 
selecţiunea funcţionarilor numiţi la palat şi pe 
la diferite ministere. 
In rezumat, aceste sunt informaţiunile cu­
lese, atât delà persoanele, cari au stat împreună 
cu Hristu Mexi, cât timp a durat exilul său la 
Valona, unde a făcut în acelaş timp pe senato­
rul albanez şi pe reprezentantul României, pre­
cum şi delà câţiva dintre foştii săi prieteni, cari 
i-au urmărit acţiunea desfăşurată la Triest, 
Viena, Par is , Bucureşti şi Durazzo; fapt con­
firmat în totul şi de către fostul şef al siguran­
ţei sub ministeriatul lui Esad P a ş a Toptani. 
Fiind pe deplin edificat, din cele expuse mai 
sus, în zorii zilei am luat loc în automobilul 
care face cursa Scutari—Alexio—Santi Qiovarji 
di Medua, plecând cu primul vapor spre Du­
razzo. 
P e drum fac cunoştinţa distinsului profesor 
universitar din Bologna „Antonio Baldacci" un 
înfocat filo-român. Cum ne cunoşteam din cores­
pondenţă, am intrat în subiectul oare ne inte­
resa. 
Eruditul profesor, care a făcut mai multe 
turneuri în Albania, încă din timpul dominaţiei 
turceşti, părea foarte indignat că elementul ro­
mânesc a fost cu totul neglijat în alcătuirea ad­
ministrativă a Albaniei independentă de astăzi; 
deşi Românii au făcut în totdeauna cauză co­
mună cu naţionaliştii albanezi. 
Dupăce i-am explicat, pactul pe care îl în­
cheiasem cu Albanezii, delegaţii Români cari 
au participat la congresul din Triest, în baza 
propunerilor făcute şi de către d. ministru N. 
Mişu delegatul României la conferinţa din Lon­
dra, când a pledat pentru încorporarea Pindu-
lui românesc, Albaniei; fratele nostru italian a 
trebuit să recunoască, că vina este a politicia­
nilor români, cari s'au pripit să promită mult 
Albaniei la început; iar la conferinţa din Bucu­
reşti să nu poată face nimic. 
Totuşi nu se putea împăca cu ideia c a R o ­
mânii să nu fie reprezentaţi nicăirea în organ 
zaţia noului stat; fie chiar ca funcţionari iiiii 
riori. 
Totodată a deplâns soartea Românilor i 
Grecia şi Serbia ; cărora nu le prevede nici t 
progres pe tărâmul naţional ; conchizând cl i 
fi fost cu mult mai bine ca România să nu ii fi 
eut alianţa cu aceste două state şi mai ales ( 
Grecia, care şi-a dat în petec cu ocazia trim 
terei ofiţerilor şi soldaţilor greci ca să masacn 
ze pe fruntaşii români din Coritza. Distinsul pn 
fesor prevede că vulcanul balcanic încă na s' 
stins, şi c ă în curând vor începe din nou răsca 
lele, fapt care nu se va linişti decât dupăce A 
bănia se va întinde în graniţele ei naturale pn 
tutindeni unde se vorbeşte albaneza şi români 
precum şi după constituirea unei Macedonii ai 
tonome... 
In momentul când a pronunţat cuvintele d 
mai sus ceva mai intonat; se aud pe coverf 
tunete de aplauze şi urale frenetice însoţite i 
strigătele: Evive Italia, Evive il Duca d'Á 
Atraşi ca prin farmec de această manifesit 
ţiune, găsim în faţa noastră o escadră de ra­
bom italiană, escortând yahtul care coniw: 
pe ducele Abruzilor la Durazzo ca să salute ft 
domnitorul Albaniei. 
Cum vaporul nostru aparţinea Societăţii fa­
lia din Ba r i , tot echipajul eşise pe covertă acla­
mând necontenit împreună cu pasagerii pe ma­
rinarii italieni; până ce s'au apropiat deDurazzn 
când s'au tras salve de onoare cam îndrepţi 
palatului regal, anunţându-se astfel sosirea mi-
siunei în cap cu ducele Abruzilor. 
Ajungând la destinaţie, m'am despărţiţi 
d. profesor Baldacci , care m'a rugat să-lţinii 
curent cu tot ce voi vedea în interiorul Alb 
întru cât are de gând să ţie la Roma. o coi 
rinţă ştiinţifică cu proecţiuni privitor k J?o-
mânii din Albania" iar mai târziu probabilă 
va ţine această conferinţă şi Ia Triest, unt 
sese chemat de către Lega Nazionale di TM 
Debarcând din nou la Durazzo; 
m'au pus în curent cu noutăţile zilei, cam ce» 
întâmplase în decurs de trei zile cât am : 
Scutar i ; iar c a punct principal era demisia mi­
niştrilor Dr. Adomide şi Dr. Turtuli, în loculI 
rora urma să se numească a doua zi d. Foga-
din Arghirocastro — la culte şi d. Filip Noga li 
finanţe. 
Candidatura lui Filip Noga — care sosise* 
două zile din Bucureşti — scandalizase pe ttf 
naţionaliştii, cari au făcut şi o întrunire de pro­
testare, când s'a ales o delegaţiune spre a-if 
în vedere dlui ministru Burghelea — reprezen­
tantul României — că rău face de se amestecă 
într 'atâta în treburile interne ale Albaniei, co­
chetând în mod public cu cei mai huliţi Al 
din Durazzo; Hristu Mexi şi Filip Noga., 
însă se consumase, întru cât a doua zi, Noga a j 
fost numit ministru de finanţe, iar Poga lai 
Pe lângă această nemulţumire, opoziţia a 
fost aţâţată şi de obrăznicia Drului grecom 
Voila — originar din Tirana — care împrepi 
cu agentul pan-elenist Janetos şi cu arhiereul 
din localitate, se îndesau cu vizitele pe la L 
miniştrii şi chiar pe la unii fruntaşi din opoziţie, 
ca să prepare terenul lui Varatosis - de 
tul Epirofilor — spre a obţine privilegiile ; _ 
nomiştilor conduşi de albanezul grecomanZa-
grafos. 
Cum grecomanii şi Epiroţii, atrăseseră din 
partea lor pe însuşi Esad Paşa, zice-se chiar 
prin intermediul lui Hristu Mexi; naţio 
s'au pomenit a doua zi cu comisia deci 
european, care venise delà Valona spre a sept 
ne în contact cu delegaţii Epirotjlor. Astfel i 
după splendidele serbări cari au avut loc in M 
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MFcu ocazia vizitei Escadrei italiene; timp 
Jdouă zile; a sosit răstimpul de ruşine şi de 
1 cadenţă naţională; întru cât ministrul de răs-
p si de interne, pe deoparte refuza să trimea-
ajutoare naţionaliştilor cari se luptau cu itci  la hotarele dinspre Coritza şi Cologna ; 
pe de altă parte trata cu Epiroţii grecomani, 
i intermediul arhiereului, lui Hristu Mexi 
riuli etc.. 
Ca să reuşească şi mai bine stratagema tră­
itorilor, au trimis agenţi în satele Albanezi-
[ grecomani ca să-i răscoale în contra Alba-
lilor musulmani; astfel că veniseră peste 100 
lucrători originari din Starova, Poiana Cor­
eţe. — cari de obiceiu plecară primăvara 
treburi în România — plângându-se în 
ial Drului Turtuli — fost ministru — că au 
proprietăţile din cauza jafurilor şi omo-
comise de musulmani. Atâta le r a trebuit 
icomanilor şi Epiroţilor, cari câşt igaseră şi 
1 Drului Pecmezi — interpretul lega­
lei austro-ungare — c a să facă o contra-ma-
iestaţie la Durazzo, cum-că nu erau bandele 
eceşti, de cari sufereau creştinii, ci însuşi ba-
mzucii musulmani albanezi din jurul Coritzei. 
Stratagema perfidă întrebuinţată de greco-
se descoperă imediat, prin prinderea c o -
îspondenţei arhiereului din Durazzo, trimeasă 
partizanii săi cu preotul din Lânca; care pe 
deoparte se dusese la legaţiunea română ca să 
se plângă în contra Albanezilor musulmani; iar 
ţ de altă parte servea de curier arhiereului 
pec. 
Acest specimen de preot, a fost prins aproa-
Ne Starova — Pogradeţ — de unde porni­
seră grecomanii ca să se plângă la Durazzo în 
fonfra presupuselor sălbăticii turceşti; astfel 
á făcându-i-se perchiziţie i s'a găsit corespon-
ienla compromiţătoare în căptuşala potcapiului; 
care trădare astăzi se află arestat la Co­
in urma acestor descoperiri; naţionaliştii 
iii început lupta desasperată în contra guver-
nlui şi în special lui Esad Paşa care era bănuit 
le trădare. 
Lupta delà graniţă însă continua cu furie in­
voluntarii albanezi şi epiroţi, cari erau for­
ţaţi de ofiţeri şi soldaţi greci în uniformă; 
iiipä telegramele ce se trimeteau zilnic din Co­
ritza de către prefectul Pândele Vanghele, ce -
' id muniţiuni şi ajutoare delà Durazzo. 
De altfel şi legaţiunea română era informa-
I de acest dezastru, prin prinţul Mihail R. 
Mza ataşat de legaţie; ca re plecase de câ ­
teva zile spre Coritza, prin Tirana, Elbasan, 
Siarova, împreună cu contele Pierre de Per­
iám, un publicist francez. 
Fată de triştile veşti ce soseau zilnic, naţio­
naliştii au provocat un meeting monstru chiar 
in faţa caselor lui Esad Paşa , căruia i-au ce­
rat arme şi muniţiuni ca să plece c a voluntari 
'a hotarele Qreciei spre a-şi apăra ţara. 
Cum toate naţiunile îşi au patronii lor ; unii 
tre agitatori s'au mulţumit cu posturi mai 
irase în diferite părţi ale Albaniei, iar idealiştii 
iii fost arestaţi pentru o zi, ca să fie puşi în li­
sate prin intervenţia regelui promiţându-le, 
î concesiile ce se vor da Epiroţilor vor fi mi­
ne posibile; astfel că nu vor ştirbi întru ni-
«demnitatea ţării şi suveranului lor. 
Bazaţi pe această promisiune, opoziţioniştii 
sau resemnat pentru câteva zile. 
Mitu Dona. 
I j J|/ţDin Svedia. 
Congresul presei. L a expoziţia din Maimo 
(Svedia). — Arta româncelor noastre. — Da­
tini delà banchet. — Declaraţiile ministrului de 
externe. — Italienii şi francezii fată de Româ­
nia. — Tricolorul nostru. 
P e un timp frumos ne îmbarcăm pe iachtul 
regal svedez „Regele Qustav", un vas de ex­
cepţională frumseţe şi capacitate, îndrumân-
!du-ne spre Svedia. Ziua de azi e rezervată 
p&ntru vizitarea expoziţiei Baltice din Malmö. 
Veselia şi cordialitatea cea mai mare dom-, 
nesc între congresişti — acum ne cunoaştem 
cu toţii şi ne-am legat cu o prietenie colegială. 
Fireşte că fraţii noştri francezi ţin recordul 
exuberanţei. Tocmai târziu ei îşi aduc aminte 
să vorbească de căderea nefericitului lor gu­
vern de 24 ore, fapt ce prevesteşte să tulbure 
adânc politica republicei franceze. Cei mai mulţi 
dintre ziariştii francezi sunt pentru disolvarea 
acestei camere eterogene şi sprijină cu căldură 
pe preşedintele lor, d. Poincaré, în potriva că­
ruia se urzeşte o cabală, susţin ei. 
L a cheiu suntem întâmpinaţi de autorităţile 
civile şi mii de cetăţeni cari ne primesc cu urări 
pe când muzica militară cântă marşul. Debar­
carea se face în mijlocul unei fraternizări emo­
ţionante şi imediat ne suim în vagoanele de 
tramvai ce ne aşteptau, ca să putem vizita o-
raşul. O! câte avem de învăţat delà acest sâr-
guitor popor. Expoziţia aceasta ar putea face 
faţă unor state cu mult mai mari decăt Svedia. 
Inginerii speciali ne explică tot şi rămân uimit 
în faţa nouei lor inventiuni care conzistă ca 
printr'un aparat de o simplicitate uimitoare să 
se dubleze viteza tuturor locomotivelor, fie de 
tracţiune, fie de punere în mişcare a motoarelor 
din fabrici. 
Dar — svedezii, ca şi danezii, sunt foarte 
practici: ca să nu ne obosească cu vizitarea ex­
poziţiei lor, ceeace ar necesita mai multe zile, 
ne introduc într'o sală de cinematograf şi de­
filează înaintea noastră toate secţiunile expo­
ziţiei. Nu e aşa că e ingenios? 
Secţia care a transformat mirarea mea în 
uimire e aceea a industriei casnice delà tară, 
secţie pe care m'am dus s'o văd de aproape. Ei 
bine, tărăncile svedeze au aceleaşi scoarţe (co­
voare) şi aceleaşi ţesături, cu culorile la fel, ca 
şi tărăncile noastre. 
Mă credeam într'o sală a unei expoziţii din 
România, când ni se înfăţişează frumoasele 
noastre scoarţe şi ţesături româneşti. Las et­
nografilor să explice acest fenomen curios, eu 
mă mărginesc să-1 semnalez numai. 
Şi cum congresiştii şi mai ales doamnele 
sunt ostenite de atâta mişcare, ca prin farmec 
apare în faţă-ne un palat clădit în stil local; e 
aşa numitul „Palatul Damelor". Aci doamnele 
suedeze venite din toate unghiurile ţării, ne 
servesc ceaiul cu o extremă eleganţă şi bună­
voinţă. 
L a orele 6 jum. ni se serveşte banchetul. 
După supă, directorul expoziţiei ne urează bu­
nă venire. 
— Eu curios acest sistem, nu-i a ş a ? Iată 
cum ni s'a explicat: „Cum banchetele la noi au 
o durată fixă — oamenii nu au mult timp de 
pierdut — vorbitorii trebuie să profite de tim­
pul când se mănâncă, ca să nu răpească din 
timpul celor dc faţă." 
Ia cuvântul Excelenţa Sa d. Wallenberg, 
ministrul de externe al Svediei, care începe: 
„Cum la noi toţi suntem monarhici, prima noa­
stră gândire merge la M. S. regele şi familia 
Sa." (Toată lumea se ridică, dar orhestra nu in­
tonează imnul regal). Apoi: „Cum ziariştii sesi­
zează îndată orice idee, orice lipsă, cer delà ei 
indulgenţa pentru opera noastră. Un lucru îi 
rugăm să observe: Că de mulţi ani am prefă­
cut armele noastre răsboinice în arme pe c a ­
lea culturei şi artelor frumoase. Şl am parvenit 
la aceasta gratie frăţiei ce domneşte între noi 
şi vecinii noştri. Nu le cerem vecinilor noştri 
decât să urmeze acelaş drum c a până acum. Ve­
deţi efectele fraternizării acesteia? Expoziţia 
noastră poartă denumirea de Baltică, nu de 
Suedeză. Mulţumită păcei Svedia a devenit u-
nul din Statele cele mai mari europene. Voim 
pacea, de departe Insă se aud murmure Îngri­
jitoare, cari ajung până la noi. Ei bine, o singură 
forţă ar putea risipi norii unui răsboi şi acea 
forţă se numeşte presa. 
Dior ziarişti din cele 5 părţi ale lumei, adu­
ceţi umanităţei această binefacere: Nu traves­
tiţi gândurile oamenilor politici, nu daţi Inter­
pretări greşite intenţiunilor lor şi veti evita tur-
burări cu urmări grave. Ei bine, idealul d-stre 
să fie menţinerea păcei. Ridic! paharul meu pen­
tru presa internaţională." 
Sunt mândru şi fericit să vă spun, c ă la toa­
te festivităţile acestea, aci ca şi în Svedia, tri­
colorului românesc îi s 'á rezervat un loc de 
cinste. Mai trebue să ştiţi, că confraţii noştri 
italieni şi francezi nu pierd prilejul de a arăta 
dragoste reprezentantului presei româneşti, pri-
mindu-1 totdeuna cu aclamările: „Eviva la no-
stra figlia, România" şi „Vive la Roumanie", 
ceeace impune congresiştilor străini şi nu e pe 
placul amicilor unguri cari stau cam deoparte. 
(„Univ.) Emil Nlcolau. 
Ardealul în primejdie. 
— Alarma presei maghiare. — 
Arad, 27 Iunie. 
De mai bine de trei săptămâni ziarul „Pesti 
Napló" din Budapesta publică articoli „fulmi­
nanţi" cu titli paginări răspândind o nemai po­
menită groază în Unguri cu primejduirea Ar­
dealului din partea Românilor. 
Scopul vădit al perciunaţilor mizerabili delà 
acest ziar setos de senzaţii este să arate Vienei 
şi străinătăţii că poporul românesc e um popor 
ingrat şi iloial, care în toată viaţa lui a nutrit 
idei contra acestei monarhii, care nici o singură 
dată nu şi-a vărsat sângele, fie apărând sigu­
ranţa, fie câştigând cu preţul sângelui său o 
mărire teritorială acestei monarhii. 
Dar numitul ziar pe lângă scopul perfid ce-1 ur­
măreşte ponegrind numele întregului popor ro­
mânesc cu atari minciuni mizerabile, prin lan­
sarea minciunilor despre spionaj din partea Ro­
mânilor agită totodată pe Unguri împotriva paş­
nicului şi îndelung răbdătorului popor românesc. 
Iată, de ex., în numărul său de azi „Pesti Na­
pló" publică următoarele năzbâtii: 
„Informaţiile noastre — spune ,JP. N." —• 
relativ la spionajul comis de Românii din Ar­
deal, mai ales de când s'a răspândit svonul des­
pre înarmarea febrilă a Românilor ardeleni, — 
a atras atenţia nu numai a opiniei publice ma­
ghiare ci şi a factorilor competenţi. 
De o vreme încoace, ofiţerii corpului de a r ­
mată din Sibiiu nu se ocupă cu altceva decât 
numai cu anchetarea cazurilor de spionaj ce 
au fost descoperite. 
S'a stabilit, adecă, că şi în armată s'a făcut 
spionaj. Tribunalul militar de aci a adus deja 
sentinţe în câteva cazuri de spionaj. In conse­
cinţă, postul de comandant al corpului de ar ­
mată din Sibiiu a devenit mai însemnat decât 
toate celelalte posturi de comandanţi militari. 
In curând actualul comandant de corp se va 
retrage delà postul său. Urma$ului său 1 se va 
impune să utilizeze mijloace mai radicale îm­
potriva actelor de spionaj". 
Iată cu ce fleacuri,J*esti Napló" îşi prosteşte 
cetitorii şi de ce arme mizerabile sunt capabili 
gazetarii perciunaţi pentru ca să agite tot mal 
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mult pe Maghiari împotriva Românilor. iE pă­
cat, credem, să ne mai perdem vremea pole­
mizând cu atari calomniatori mizerabili. 
Ce priveşte găsirea respective deţinerea ca­
lomniatorul .^desenator" Tempinsky, îmi ex ­
primasem credinţa că, fiind vorba de un calom­
niator ordinar al neamului nostru, detectivii dlui 
căpitan Berecz n'au să-1 găsească. Şi, nu m'am 
înşelat. 
Pentru informarea opiniei publice româneşti 
tin însă să amintesc la acest loc că, scriitorul 
acestor rânduri a făcut arătare la tribunalul din 
Oradea-mare şi din Budapesta împotriva ziare­
lor „Pesti Napló" din Budapesta, „Szabadság" 
din Oradea-mare şi „Függetlenség" din Arad, 
pe motiv, că aceste ziare, prin articolii lor ten-
dentioşi despre pretinsul spionai al Românilor 
şi prin tonul în care ele scriu despre neamul 
românesc, agită pe Maghiari împotriva Româ­
nilor. 
Iar, de altă parte, d. Antonescu va face ară­
tare împotriva numitelor ziare pentru calomnie. 
Vom vedea c ă în cazul acesta cum vor inter­
preta procurorii unguri paragrafii legei relativ 
la „agitaţie împotriva naţionalităţii'. 
Intr'un viitor articol voiu arăta scopul pe 
care-1 urmăreşte presa maghiară prin publica­
rea de atari scornituri mizerabile la adresa Ro­
mânilor, c. S . 
Spre orientarea stimaţilor 
noştri abonaţi. 
Administraţia noastră, pentruca să prevină 
reclamările ce de obicei nasc din neînţelegere 
çi din neorlentarea st. noştri abonaţi, crede ne­
cesar, în baza experienţelor de până acuma, să 
le atragă binevoitoarea atenţiune asupra urmă­
toarelor: 
Abonamentul la ziarul nostru e: 
1. Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an 
pe Va an 
pe 1U an 





2. Pentru România şi statele bacanice (Sâr-
bia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, Albania, 
Turcia) — Rusia (Basarabia), precum şl cele­
lalte tări, pe un an 40 franci. 
3. Pentru America 8 dolari. 
Expediarea ziarului începe numai după a-
chitarea anticipată a abonamentului. De probă 
se trimite un singur număr. 
Trimiterea banilor se poate efectua prin 
mandat postai, ori prin scrisoare recomandată 
cu indicarea valorii. Pentru a se evita even­
tuale reclamaţii, e bine să se alăture în scri­
soare sau la mandatul poştal, banda sub care se 
primeşte ziarul. 
Trimiterea banilor în scrisoare recomandată 
e preferabilă în special pentru fraţii din Ame­
rica, pentrucă la trimiterea banilor prin vre-o 
bancă se întâmplă de multe ori că avizul so­
seşte înaintea banilor ori viceversa şi astfel nu 
ştim numele espediatorulul. Din aceste cauze, 
de multe ori întârzie espediarea ziarului pentru 
abonaţii noui, iar la reînoirea abonamentului se 
produc multe încurcături. 
In caz de schimbare a adresei, rugăm pe st. 
abonaţi să binevoiască a ne înştiinţa de cu vre­
me. Totodată, îi rugăm, să ne trimită si banda 
sub care au primit mai în urmă ziarul şi 20 fii, 
pentru tipărirea nouei adrese. In caz când vr'un 
st. abonat îşi schimbă adresa pentru străinătate 
e rugat să trimită diferenţa de abonament pen­
tru respectiva tară. 




— Douăzeci şi cinci de ani delà moartea lui. — 
De un sfert de secol umbra lui uriaşă planează 
printre noi, >urmărindu-ne pe toate cărările vieţii; 
iar geniul lui luminează în fruntea literaturii ro­
mâneşti ca un luceafăr nemuritor şi rece. In limba 
care o vorbim, în viata socială, în politică şi artă 
de-opotrivă se resimte efectul şi influinta activi­
tăţii sale intelectuale. Curente s'au creiat în urma 
lui, şcoală specială ca a filosofilor antici, generaţii 
de scriitori au fost şi sunt stăpâniţi de personali­
tatea lui covârşitoare. Par'că la baza gândirii ro­
mâneşti, la începutul unei mişcări naţionale, duhul 
său vădit ori latent e dătător de directivă. Cul­
tura, geniul creator al neamului nostru de multe ori 
se identifică cu numele lui, care toată suflarea ro­
mânească îl rosteşte astăzi cu sfinţenie. 
Cine ar mai putea adăoga ceva la aureola lui, 
ce i s'ar mai putea detrage? — căci deşi unele 
întregiri ori rectificări postume se impun, geniali­
tatea lui rămâne nealterată. Omul Eminescu mai 
poate fi scrutat, dar cugetătorul rămâne străluci­
tor pentru toate vremile, cât se va auzi între Nistru 
şi Tisa graiul românesc. 
Unii susţin că Eminescu ar fi fost un mare neîn-
dreptăţit în viaţă. Majoritatea contimporanilor săi, 
cei mai competenţi, în frunte cu d. Maiorescu, care 
l'a recunoscut şi apreciat cel dintâi — afirmă con­
trarul. Astfel credem că va fi avut şi el, ca toţi oa­
menii sbuciumări şi nemulţumiri, la cari a mai 
contribuit temperamentul său excepţional şi au 
mai fost potenţate de structura sa nervoasă eredi­
tară. Dar cine şi-ar putea închipui un Eminescu 
împrejmuit de toate bunurile pământeşti, menajat 
de toată suferinţa? Poate că in aceste condiţii nici­
odată nu l'am fi avut, 
Dacă ar fi să i se caute o neîndreptăţire, ori 
cel puţin o jignire a memoriei sale, aceasta am a-
fla-o după moartea Iui. Nu trebuie să-i căutăm 
printre clevetitori, ori calomniatorii lui, cari tocmai 
pentru aceasta au fost nevoiţi să se retragă şi să 
dispară de pe arena literelor române, întocmai 
precum alţii, glorificându-1 pe el, s'au ridicat pe ei 
înşişi. Noi ceştia toţi, robi ai nepăsării, am greşit 
faţă de dânsul şi vina trebuie să ne-o mărturisim. 
Ce ar zice bunăoară străinii despre noi, când ar 
şti că opera postumă a celui mai mare scriitor şi 
cugetător al nostru, o scotocesc şi astăzi abia nişte 
tineri entuziaşti, prin vrafurile Academiei Române, 
ca să o dea la iveală — cum ar căuta un învăţat 
german ori englez, prin nisipul1 deserturilor, după 
relicviile preistorice? Ne-am putea scuza întru­
câtva cu împrejurările vieţii noastre naţionale şi 
condiţiile culturale încă neîntemeiate pe deplin — 
mângăindu-ne totodată cu speranţa în sosirea u-
nor vremi mai prielnice pentru afirmarea noastră 
omnilaterală, când va fi preamărit după cum po­
poarele mari, culte şi închiegate îşi preamăresc 
pe bărbaţii lor. 
Iar până atunci Eminescu rămâne farul de ve-
ghie în dibuirile noastre Şi mândria noastră naţio­
nală pentru toate vremurile. Deocamdată nu-i pu­
tem ridica statui — cari modestia lui nici că le-ar 
fi primit vre-odată — nici sărbători nu-H putem 
după cum s'ar cuveni. Chiar şi în ţara unde se ma­
nifestă liber spiritul românesc, aniversarea şl săr­
bătorirea lui oficială s'a amânat pentru la toamhV 
din motive.... binecuvântate. 
Astăzi, când se împlinesc 25 de ani dek moar­
tea lui, aducem prinos nu la mormântul cu grilaj 
de fer, cercetat arareori de necunoscuţi la cimiti­
rul Bellu — ci ne închinăm umbrei lui plutitoare 
peste toate plaiurile româneşti, spiritului său dătă­
tor de viaţă, geniului său creator concretizat în 
cele câteva opere de artă, rămase în urma activi­
tăţii sale relativ bogate — cari toate ne sunt un iz-
vor nesecat de energie naţională. 
Mai cu seamă ca Români supuşi unei stăpâniri 
străine şl lăsând pe seama revistelor comemora­
rea poetului Eminescu, noi aducem omagii memo­
riei lui ca unuia dintre cei dintâi şi mai însemnat 
propovăduitor al ideii de uniune culturală a Ro­
mânilor de pretutindeni, care azi o considerăm M 
realizată, deschizându-ni-se perspectiva spre o ' 
nouă viaţă 
Acestui Eminescu — în marginea puterilor îi 
mijloacelor noastre — i^ am închinat numărul de 
faţă. C r a -
Arad, 27 Iunie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţi: 
vreme uscată, călduri mari. 
Prognostic telegrafic: vreme uscată. 
Temperatura la amiazi a fost 24.8 C. 
O pitula. Pitula în vorba Românilor dia 
Transilvania şi Ungaria însemnează o monetă 
de argint în valoare de zece creiţari sau 24 bani 
româneşti, care e scoasă de mult din curs. La 
Românii din Bucovina se numia această rao-
netă un puişor. Eminescu făcea mare haz de ex­
presia pitula şi o întrebuinţa în zeflemea foarte 
adesea în Viena. îşi formase privitor la această 
monetă un Jimbagiu mut, exprimat numai prin 
mimică şi când avea nevoie de bani, şi această 
se întâmpla foarte adese, el căuta să se îrrrpw- . 
mute cel puţin cu 10 creitari, preţul unei cafele 
negre. In astfel de cazuri el nu cerea 10 creitari 
delà cunoscuţii săi, ci ridica degetul arătător al 
mânii drepte şi făcea... Mmm?J fără să pro­
nunţe un cuvânt. Aceasta însemna: ai o pitula 1 
sau 10 creiţari, să mi-i împrumuţi? Când ridica 
degetul şi pronunţa pe semnificativul: Mm 
Eminescu avea totdeauna un zâmbet pe buze, 
chiar de-ar fi fost cât de năcăjit şi ou buna* 
seamă că era foarte năcăjit dacă n'avea nid 
zece creiţari. Cunoscuţii săi în astfel de cazuri 
pricepeau gestul lui Eminescu, şi-1 împrumutau 
şi cu mai mult, se înţelege, dacă aveau şi ei, cad 
toţi ţineau la dânsul şi era un obiceiu patriarhal 
la ei că din puţinul ce-1 aveau, se ajutau unul 
pe altul. 
Gestul acesta al lui Eminescu s'a generalizat 
apoi între noi, studenţii din Viena, încât şi noi 
când aveam trebuinţă de bani, gesticulam ca şi 
Eminescu, dacă ne adresam către un cunoscut, ; 
să ne împrumute parale. 
Delà „Asoclatlune". L a 1/14 şi 2/15 Iulie a. 
c. se va ţinea şedinţa plenară a secţiilor ştiin­
ţifice—literare în Sibiiu. L a 1 Iulie în sala festivă 
a Muzeului Asociaţiunii se va aranja o serbare 
comemorativă din prilejul împlinirii alor 25 de 
ani delà moartea poetului Eminescu. Programul 
acestei serbări se va publica mai târziu. La 
cererea mai multor membri ai secţiilor după 
şedinţa plenară, în 16, 17 şi 18 Iulie n. se vor 
face excursii la Sălişte, Răşinar, Avrig şi în Ro­
mânia prin Turnu-Roşu, vizitând mănăstirile 
Cozia, Horez şi Curtea de Argeş. Domnii mem­
bri ai secţiilor, cari doresc să participe Ia ace^ 
ste excursii, sunt rugaţi a se anunţa pe 5 Mie 
l \ Ş T I I \ | A K I : . 
Roagă binevoi­
torul sprijin : 
Aduc la cunoştinţa on. public, că mi-am amplificat atelierul de croi-
« torie cu un magazin de haine gata pentru băieţi şi copii cu man-
* tale de transiţiune şi mantale de gumă. — Preţuri fixe convena-
E
 bile. — Serviciu prompt. — La dorinţă în provincie trimet mustit 
, damasc ARAD, Andrássy-tér iu, &, 
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la biroul Asociatiunii. Pentru a putea trece în 
România se cere un document justificativ delà 
primăria comunei, pe baza căruia se vor libera 
certificatele de trecere din partea politiei de 
[raniţă. Cheltuielile de călătorie vor fi cam 
50—60 cor. Definitiv se vor fixa dupăce voiu 
# numărul excursioniştilor. Sibiiu, 23 Iunie n. 
1914. — Biroul Asociatiunii. 
Convocare. Conform §. 17 din ..Resrulamen-
mentul general al secţiunilor ştiintifice-literare 
île Asociatiunii", convoc prin aceasta pe ono­
raţii membri ai secţiunilor pe ziua de 14 nou a. 
da orele 10 a. m. la şedinţa plenară ordinară, 
care se va ţinea în sala festivă a Muzeului Aso­
ciatiunii (Sibiiu, Strada Şaguna Nr. 6 ) cu ur­
mătoarea ordine de zi: 1. Deschiderea şedinţei 
plenare. 2. Raportul secretarului literar cătră 
ledinta plenară. 3. Stabilirea ordinei lucrărilor. 
4. După aimiazi şedinţele singuraticelor secţii. 
Sibiiu,în 24 Iunie 1914. — Presidiul Asociatiunii: 
hidrei Bârseanu. 
Vederi foarte Interesante anume: întâlnirea 
regelui Carol cu tarul; a reginei Elisabeta cu 
tarevna; a tarului cu regina Elisabeta; a rege­
lui Carol cu ţarevna, când familia împărătească 
rusască se dă jos de pe bordul iachtului , y Stan-
dard", întâlniri prinse de fotografi cari stau a-
proape şi fotografau orice mişcare, le aduce 
in numărul din săptămâna de fată revista lite­
rară ilustrată „Cosinzeana" delà Orăştie. 
Apoi: chipul lui Sassonow, ministrul de ex­
terne al Rusiei, punătorul în mişcare al politi­
cei cuceritoare ruseşti. 
Afară de acestea, două icoane foarte inte­
resante delà adunarea naţională din lleanda-
wre, în cari se vede clar figura bărbaţilor 
MŞtri politici Ia tribună şi mulţimea nenumă­
rată, oe ascultă cu încordare expunerile vorbi­
torilor. 
Tot cărturarul român să cerce a vedea in­
teresantul număr al numitei reviste, cu frumoa­
sele ei vederi. 
Cei, cari doresc s'o aboneze, să se adreseze 
itainistratiei. Abonamentul de acum până Ia 
"roitul anului cor. 6. 
O nouă unealtă de răsbol. Ziarul italian 
.Tribuna" află din Taranto că cele două sub­
marine „Noroide" şi „Nautilus" au executat 
foarte importante experimente cu o nouă pu­
ternică unealtă de răsboi născocită de un ofi-
.jerje marină italian. (A. T. I.) 
Romanescu către Belcot. „Dragă Belcot, 
Citesc ziarele româneşti şi văd cu plăcere c ă 
irmezi aceea ce Liciu şi eu am început pentru 
Bucovina. Iti dorescu succes deplin tie şi celor 
tt te încunjoară şi cari mai toţi, oarecum sun­
teţi copiii mei sufleteşti. îmi pare bine că dai 
ocazie fraţilor bucovineni pe cari te rog să-i 
staţi din parte-mi, să vadă pe Aristide Deme-
Iriade, şi lui, ocazia de a fi apretiat serios de 
un public extra-inteligent. Mai sunt multămită 
â jucaţi opera marelui Haşdeu, o operă pentru 
care am o deosebită predilecţie. Cu bine şi suc­
ces şi fii sigur că urările mele vă vor însoţi cu 
dragoste pe pământul „dulcei Bucovine". Amin-
tfri dragi la toti. Aristizza Romanescu." 
Cursurile de vară din Candreni (Bucovina). 
Pentru oirentarea participanţilor se dauă urmă-
tarele lămuriri : 
1. Durata cursurilor: 12 Iulie — 15 August 
in.—2. Taxa pentru cursuri: 10 cor. de per-
pentru cei cu salar; şi 5 cor. de persoană 
ptru cei fără salar (studenţi, gospodari etc.) 
-3.Pentru îngrijirea de casă şi de masă să se 
intiinteze până cel târziu în 8 Iulie st. n. la d. 
LIooet, înv. sup. în Candreni. Se poate avea : 
i)casă cu bucătărie (pentru familii, cari ar voi 
á poarte înseşi bucătărie); b) casă si masă; 
cjodaie de locuit şi masă la birt sau particular. 
Se va îngriji in marginele posibilităţii c a pâr­
tii să capete locuinţă şi masă cu preturi 
convenabile. — 4. Se va face o excursie în Ar­
deal, ş. a. CandrennPrund în automobil; Prund 
Rodna cu tren; Rodna-Inău-Rotunda pe jos; 
Rotunda-Cârlibaba cu trăsura; Cârlibaba^Dor-
na pe plută; Dorna-Candreni cu trăsura. — 5 
Candreni se pot face scalde de nămol şi de 
burcut. Aici sunt cele mai puternice ape mine 
rale din Bucovina. — 6. Cheltuielile de persoa­
nă: a) pentru casă, masă: 3—5 c. pe zi; b) taxa 
de cursuri: 10 cor.; c ) excursia în Ardeal: 30 
cor . ; d) cheltuielile neprevăzute: 20 cor. Se a 
pelează printr'aceasta mai cu seamă cătră în 
vătătorimea română să nu piardă acest bun pri 
lej de a se putea recreia şi trupeşte şi sufleteşte 
cu putină cheltuială. Dar şi alti participanţi vor 
f.; bineveniţi. 
Ploi torenţiale s'au vărsat asupra câtorva 
comune din jurul Ceica maghiară, nimicind a 
proape total sămănăturile de anul acesta. Joi în 
25 Iunie st. n. la 1 oară după amiazi un adevă­
rat potop s'au vărsat asupra comunelor Bucu 
roia, Cotliget, Ceişoara şi Duşesdi — care au 
ţinut aproape 3 ore. Valea care vine dinspre 
Bucuroaia spre Cotliget la Ceişoara si-au pă­
răsit alvia inundând şi nimicind sămănăturile 
frumoase din aceasta comună înfloritoare. 
Orâul care promitea mult a fost culcat la pă­
mânt şi nămolit. Asemenea şi ierburile au fost 
nimicite. Pagubile sunt mari. 
Locuitorilor din comuna Ceişoara — după 
cum ne spun bătrânii — nici de 35 ani încoaci 
nu le-au fost dat să vază un potop mai furios 
ca şi cel de acum. Neînsemnata vale ce se stre­
cură liniştită prin mijlocul satului a devenit 
spaima întregei comune, silind chiar pe mulţi 
dintre săteni a-şi căuta refugiu pe dealuri căci 
apa a pătruns şi în case. 
După un restimp de 4 ore apa iarăşi a scă­
zut, valea şi-au îmblânzit valurile sălbatice, iar 
locuitorii comunei adunaţi cu mic cu mare la 
ţărmuri priveau trişti peste grânele frumoase de 
odinioară. — Cor. 
t Nicolae Pârvu înv. penz. după lungi şi 
grele suferinţe a încetat din viată, în al 59-lea 
an al etăţii, Joi în 12 (25) Iunie a. c. înmormân­
tarea s'a făcut azi Sâmbătă, în H (27) Iunie a. 
c- în cimiterul bisericei gr. or. din Măeruş. — 
Odihnească în pace. 
învăţătorii din judeţul Dâmbovita (Româ­
nia) vor face o escursiune în teritoriul anexat 
ÍDobrogea nouă). Escursioniştii vor pleca din 
Bucureşti în ziua de 3 Iulie st. v. dimineaţa cu 
trenul de 7.25 spre Olteniţa. Vor vizita Turtu-
caia, Silistra, Bazargiç , Balcic şi prin Constanta 
se vor înapoia. Ministerul lucrărilor publice le-a 
acordat 75 % reducere pe căile ferate. 
Cursurile de lucru manual, cari înçep la 30 
Iunie v. la Câmpulung (România) s'au fixat defi­
nitiv deoarece toti cei ce au cerut înscrierea au 
fost admişi. 1 
înmormântarea lui Ion Văsâi. Ni se scrie 
din Lugoj: Joi s'au depus spre vecnică odihnă 
rămăşiţele pământeşti ale regretatului fruntaş 
loan Văsii din Satu-mic. O delegaţie a partidu­
lui national compusă din dnii Dr. Çaius Bredi-
ceanu, Dominic Raţiu, Dr. Qaliciu, Dr. Iul. P e -
troviciu, Dr. A. Ciupe, Dr. V. Bejan a luat 
parte spre a da ultimul onor regretatului frun­
taş. Serviciul divin a fost săvârşit de P. O. D. 
Dr. Q. Popovici, protopopul Lugojului asistat de 
numeroşi preoţi şi învăţători din loc şi jur. După 
săvârşirea serviciului divin, sicriul a fost dus 
de 4 ţărani lâ biserică, unde s'a săvârşit pro­
hodul. Aici la sfârşit d. protopop a ţinut o prea 
frumoasă vorbire, arătând dragostea ce a pur-
tat'o răposatul pentru întărirea bisericei, în de­
cursul celor 23 de ani cât a fost epitropul prim. 
Biserica, familia şi neamul românesc pierd un 
stâlp puternic. Vorbirea a stârnit valuri de la-
crămi. In numele partidului national a vorbit 
d. Dr. Caius Brediceanu, arătând meritele de­
functului c a orator si c a apostol al neamului. 
Dragostea ce a arătat'o dânsul fată de neamul 
nostru, fiind un stegar credincios şi un luptător 
fără păreche. In loc de cunună eternă partidul 
national a luat hotărârea c a suma adunată să 
se destineze spre un scop national-cultural. — 
0 . Ţ. 
încheierea anului şcolar al şcoalei civile de 
de fete „Vasile Stroescu" din Arad. Azi a avut 
loc în Arad în prezenta unui public foarte nu­
meros din localitate şi din alte localităţi din tară, 
încheierea festivă a anului şcolar la şcoala civila 
de fete „VgsUe Stroescu". 
S'a observat foarte mult absenta P. Sale e-
piscopului loan l. Pap. 
Serbarea s'a deschis printr'un frumos imn 
şcolar de Kiriak, cântat de corul elevelor. Co­
rul elevelor a mai cântat cu multă precisiune şi 
cu o dulce drăgălăşenie „Ce te legeni codrule" 
de Vorobchievici; „Codrule Măria-Ta" de T. 
Popovici şi „Pe-al nostru steag" de Porumbescu. 
La pian au cântat foarte bine: eleva Corne­
lia Petrovici, „Floricele", potpouriu national de 
1. Paschill; Livia Roşculeţ, „Scenă pastorală", 
de Elinescu şi Eugenia Robu, „Impromptu" de 
Chopin. 
Eleva Iuliana Cărăbetiu a declamat cu mult 
simt „Lupta delà Rovine" (Satira III.) de Ai. E. 
minescu. Publicul prezent a răsplătit cu aplauze 
sgomotoase şi îndelungate frumoasele producţii 
ale elevelor şcoalei noastre civile. 
Directorul şcolar, d. Victor Stanciu a vorbit 
foarte frumos despre Eminescu — mâne fiind a 
25-a aniversară delà moartea marelui poet —, 
a arătat apoi marea importantă a şcoalei în e-
ducatia unui popor şi, în cazul prezent, menirea 
sublimă a şcoalei de fete în creşterea naţională 
a viitoarelor mame române. In sfârşit d. direc­
tor în cuvinte călduroase mulţumeşte tuturor 
acelora cari cu obolul lor au sprijinit în anul cu­
rent şaoala de fete şi mulţumeşte numerosului 
public pentru dragostea şi iubirea dovedită prin 
prezenta lor tată de năzuinţele frumoase gle a-
cestei scoale. 
Şcolile de cadeti. Aflăm din Sibiiu, că anunţă­
rile pentru primirea de elevi în şcoala de cadeti 
de acolo, una dintre cele mai bune din monarhie, 
în anul acesta lasă mult de dorit, atât ca număr, 
cât şi ca calitate a tinerilor cari se prezintă pentru 
îmbrăţişarea carierei militare. Căci, mai ales de 
când cu cazul Redl, \xi cercurile conducătoare ale 
armatei noastre, se pune mare pond pe creşterea 
familiară a viitorilor aspiranţi la gradul de ofiţeri 
în armata noastră. Şi cu tot dreptul. Căci baza 
caracterului se dă în familie şi caracterul unul mi­
litar e poate de mai mare valoare în timp de pace, 
sau tot aşa de important ca şi în vreme de campa­
nie. Inteligenta cea mai rafinată nu poate înlocui 
caracterul, de care în prima linie are nevoie o ar­
mată, care nu se poate bizui numai pe puşti şi tu­
nuri, ci trebuje să se încreadă şi în devotamentul 
absolut şi în fidelitatea nealterabuă a ostaşilor ei... 
Dar tocmai în acest scop patria e datoare, ca să 
asigure existenta şi viitorul fiilor patriei, cari dpa 
cea mai fragedă etate se dedică apărării tării. Şl 
simptomaticele informaţii ce le primim delà Sibiiu, 
confirmă prevederile deputatului nostru Alexan­
dra Vaida, care bine de curând a ţinut să pledeze 
în parlamentul tării pentru îmbunătăţirea stării 
materiale a ostaşilor noştri. Şi vorba lui n'a fost 
luată în seamă de cei ce ar voi să fortifice Ardea­
lul, fără ca mai întâi să întărească calitativ şi can­
titativ forţa noastră armată. Semnele se arată. Fiii 
patriei, nu vorbim de Români, căci nu numai ei, 
cari până acum se îmbulzeau cu duiumul, ca să fie 
primiţi de elevi militari, dar peşte tot, zicem fiii 
patriei, tinerele vlăstare ale atâtor neamuri dit! 
monarhie, azi preferă ori ce altă carieră decât cea 
militară. Pentruce? Pentrucă — s'o spunem pe 
.şleau: — Tisza vrea să fie mai ocoş ca şi A. S. I. şi 
R. arhiducele moştenitor lal tronului habsburgic 
Frarţcisc Ferdinand, care nu se amestecă în politi­
ca dini Tisza, în§ă domnul Tisza tine să-1 pună 
bete în roate în treburii de çpnduçere ale armatei 
comune, pe care Alteţa Sa are încredinţarea Maj r 
B U D A P E S T , Y I I I . , 
J ó z s e f - k ö p u t X Q . 
Hotel modern, en a r a n j a m e n t non, î n o i l i l r e oentra là , a p ă o a ida ţ i reoe 
ta fiaoare oamera, lift z lna şi n o a p t e a . - Sub conducerea personală a Ini 
re eu un pat delà 3 coroane în sus, cu două paturi delà Ő coroane în sus, socotind aci şi încălzirea, luminatul şi serviciul 
N o u s i s t e m p e n s i o n a i 1 , p r o i r i z i u n e l a , o z i p e n t r u 4 o o p o a n e . 
Ét petrecere m a t î n d e l u n g a t ă se d ă f a v o r . (Go 2003) Cameră p e l u n ă p e n t r u 8 0 c o r o a n e . 
Pas. 14 „ R O M Â N U L " Duminecă,-15/28 Iunie 1911.. 
Sale împăratului şi regelui nostru apostolic să le 
conducă ca şef autorizat al forţei militare din mo­
narhia noastră. 
Armata monarhiei noastre nu este o chestie de 
rezort intern, şi noi Românii nu vom permite, mă­
car de am şti că d. Tisza ne-ar interna pe toti câţi 
suntem, în puşcăriile statului (de-o avea loc pentru 
4 milioane), mi vom permite, ca vulturul cu două 
capete, de pe stindardul negru-galben să se plece 
cu închinăciune celui roş*aib-verde, de dragul va­
nităţii maghiare, căci până ce monarhia este una şi 
indivizibilă, şi unul şi aceiaş monarh e împărat şi 
rege peste ea, un jurământ ne leagă de oastea lui 
întreagă! 
In hoc signo vinces! Şi în acest punct nu ad­
mitem nici un soiu de tratative! Dovadă de carac­
terul nostru este încă sângele, ale cărui urme se 
mai văd pe stindardele negre-galbene! Steagul 
roşu-alb-verde — însă e pătat de un sânge, ce şi 
azi mai clocoteşte înfundat, dar fără de putere de 
o ură seculară, şi viziuni himere.... — Un vechiu 
glotaş. 
Stire medicală. D. Dr. med. univ. Tămăşdan 
specialist în dantistică a călătorit pe mai multe 
săptămâni din Arad. (Ta 2230—3) 
x Carabine Manlicher de Schönau. E îmbu­
curător dacă în sfârşit se găseşte un stabiliment 
cinstit şi recunoscut unde se poate procura cele 
de lipsă, Un astfel de stabiliment renumit este 
cunoscuta fabrică de arme soc. pe actii din Şti-
ria, adecă carabinele Manlicher de Schönau. 
Aceste fabricate ocupă un loc de frunte între 
puştile de vânat cu repetiţie, — Winchester şi 
Mauser germane etc. 
Carabinele Manlicher de Schönau se exe­
cută în 4 feluri de calibre, pentrucă să poată sa­
tisface tuturor pretentiunilor, şi anume, model 
1903 de cal. 6V2 milimetri, care are o rosantă cel 
puţin egală celor mai bune arme din străinătate. 
Pentru vânatul porcilor şi a altor sălbătăciuni, 
şi anume, cerbi, urşi. 
Pentru acest vânat se recomandă calibr. ma-
re 1905 de 9 mm., sau azi cel mai căutat model 
din 1910 e cal. 9 şi jum. mm. Numeroase armate 
din Europa şi America sunt provăzute cu arme 
de acest calibru. 
Cunoscutele pistoale de Ştiria sunt execu­
tate în această fabrică. 
x Nadler es Dr. Schoafeld fabrică de oro-
loage pentru turnuri. Budapesta VIII. Prater 9. 
Q recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după cum suntem informaţi li-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur­
nuri, cu preţ redus bisericilor şi comunelor. 
Trimite om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele liferate. Lămuriri si 
catalog trimite gratuit celor ce se refer la a-
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N 2126) 
Fiind chiar acuma timpul îmblătitului, Vă 
atrag atenţiunea asupra faptului, că cea mal 
mare fabrică din Budapesta are anul acesta 
prea multe batoze (dube) de 720 până la 1000 
mm. şl le-ar vinde cu prêt foarte moderat şl 
pe lângă garantă mare. Vă serveşte şi cu mo­
toare, maşini cu aburi etc. tot cu preţ mode­
rat. La dorinţă Vă trimite cataloage. 
AVK CĂTRE PUBLICUL ROMÂN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporului nostru delà sate, 
ara deschis în Budapesta un Birou de informaţii 
ca in felul acesta să stau în ajutorul publicului ro­
mân ia ori care afacere ce se ţine de Budapesta. 
Dau Informaţii referitor la rugărlle înaintate 
ministeriului ori Curiei. Urgltez rezolvarea lor şl 
rog rezolvare favorabilă. Mijlocesc Împrumuturi 
jefţine pe amortizare şi vânzări de moşii şi păduri. 
Ctoe vrea să-şi cumpere locomoblle, motoare, 
moară, maşini de îmblătit mânate cu locomil, cu 
motor, cu cal ori cu mâna, maşini de sămănat 
grâu, de cosit grâu, ori Iarbă, pentru adunarea 
fânului ori despoiarea cucuruzului, pluguri etc să 
îmi scrie mie căci gratuit îl recomand fabrici de 
unde îşi poate cumpăra toate aceste pe rate şi cu 
preţuri mai Ieftine ca la agenturi Jidoveşti. Scopul 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere marfă 
bună din mâna primă şi cn garantă mare. Să vă 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi de 
agenţi iidovi căci vă înşeală. 
Vă recomand o invenţie nouă: o morişcă cu 2 
petri şi sită mânată cu mâna care face 100 kg. 
făină la zi. Preţul e 32Q cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şi ca­
talog ilustrat despre toate recvizltele economice. 
Cu stimă: 
Ne 2 0 3 6 - 1 5 L. OLARIU. 
Budapest, IL, Margit-körut 11. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit­
telmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lin­
gură cafea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelman, farmacie la „Leul 
de aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Căruia îi lipseşte necesara mişcare a corpului 
la acela în curând se iveşte lipsa de apetit, 
după m â n c a r e perturbaţii în mistuire, boli 
îndelungate de s tomac, încuieri tenace, boală 
de ficat şi hemoroizi. Aceste boale le vindecă 
apa amară naturală FRANZ IOSEF, dacă în 
c â t e v a săptămâni dimineaţa pe nemâncate , 
sau seara înainte de cu lcare beţi în fiecare zi 
câ te un pahar. Revista medicală londoneză 
, ,Lancet" a analizat aceas tă apă şi a ajuns 
la convingerea că această apă merită recunoş­
tinţă. De vânzare în farmacii , drogherii şi 
băcănii. (Hi 1867) 
CRONICA SPORTAVA 
Două zile mari: 28 şl 29 Iunie st. n. 
Răpesc un moment din desvoltarea repede 
a sportului românesc! 
Acum Duminecă după masă oraşul Timi­
şoara va avea o mare serbare sportivă. Acea­
stă serbare ne interesează şi pe noi din motivul, 
că în ziua aceasta 11 tineri români vor lupta 
pentru fala numelui nostru. Acum un an clubul 
oraşului Timişoara „Tac" a avut o măsurare 
de football cu echipa României, pe care a în-
vins'o în raport de 3 : 1. Insă ai dracului Ro­
mâni au fost în clipa aceea... căci când li s'a 
ţinut o vorbire în Timişoara în limba româ­
nească, n'au ştiut să răspundă nimic. Atunci a 
ieşit la iveală, că dintre cei 11 „români" 9 erau 
englezi iar 2 nemţi. Publicul românesc înşelat 
s'a răcit fată de sport şi numai astfel ne putem 
închipui, că în Timişoara, unde sunt atâţia Ro­
mâni până azi încă nu este club sportiv româ­
nesc. Această blama adusă de footballiştii de 
mai sus doreşte s'o şteargă echipa conbinată 
din cei mai buni footballişti români din Ardeal 
Duminecă şi Luni în Timişoara. Echipa aceasta 
care va lupta Duminecă cu „Tac" (Temesvári 
athletikai club) şi Luni cu „Tfc" (Temesvári 
football club) e compusă din jucătorii următori: 
Tripa 
Rusu *— Pădureanu 
Ferdinand — Lisandru — Ilisie 
Belu —- Nichin — Câmpian — lancu — Gruescu 
Intre jucători găsim pe simpaticii membrii 
ai „Gloriei" şi ai echipei „Petru Maior" întăriţi 
cu Români cari până azi au jucat în cluburi un­
gureşti. Lupta va fi însufleţită, căci se dă Iritfe 
două naţiuni cari sunt opuse pe toate liniile şi 
acestor jucători le va prinde bine dacă în ma< 
rea publicului de Duminecă vor auzi strigăte 
româneşti de încurajare şi nu numai espresii 
de ură, de cari nu vor fi lipsiţi din partea publi­
cului şovinist. 
Sper c ă inteligenţa română din Timişoara 
îşi va ţinea de datorintă să asiste la aceste lup­
te, pe cari le dau primii propagatori ai sportului 
naţional! 
Deci la revedere Duminecă pe terenul „Tac". 
Cifre impunătoare. — Sportul In Germania. 
Tara asta a sârguintei şi a ambiţiilor e o tară care 
are azi cele mai multe fabrici şi cei mai mulţi sporti'şti 
în Europa... Un parlament ideal, o armată exempTară'şl 
un sport al maselor, în scurt timp va întrece ţi'Aalft 
mama sporturilor. 
Săptămâna trecută s'a ţinut adunarea generală a fe­
deralei de football în legendarul oraş Magdeburg. Din 
hotărârile şi lucrările acestei adunări pe noi ne intere­
sează numai suma exmişilor cari fac 1893 de insL Din 
toate centrele de football din Germania a luat parte câte 
u n membru, şi astfel să nu ne mirăm, că această tară în 
scurt timp va domina şi în football precum dominead 
azi în politică. 
La olimpiada din 1916 lumea sportivă va întâlni la 
Berlin un popor care a făcut minuni în anii din urmă... 
La început footballul în Qermania era descoiizideräf pe 
deplin, azi un moştenitor de tron pune premii şi asistă Ia 
emulaţie în aceeaş ţară! In 1 Ianuarie a. c. federala 
germană a avut 189.294 de footballişti înscrişi (până aii 
numărul lor a crescut). Aceşti footballişti până în luna 
aceasta au făcut 70.000 de măsurări pe cele 900Ó de 
terene legitimate. La cele 16 măsurări aranjate de fede­
rală şi nu de cluburi, au participat 76.000 de oameni. 
Vor fi oameni, cari vor timbra footballul de nn 1« 
dur, şi se vor teme de el. Pentru aceştia aduc la cuno­
ştinţă că anul trecut cvotientul de nefericiri din Germa­
nia a fost 0.21 (pentru 1000 de jucători). 
Atletica are azi 140.000 de membri înscrişi. Armata 
la îndemnul împăratului în 6—8 Iunie va ţine emulat 
primă şi deşi nu vor ajunge recorduri ofiţerii în zOelé 
acestea, totuş vor pune bază puternică unui curent noii 
şi binefăcător. Poftiţi o ţară, într'adevăr fericită! 
* 
OLIMPIADA din 1920, se va ţine ia Budi-. 
pesta, după cum s'a hotărît, la Paris, în zilele 
trecute. 
Răspuns în chestia concursului delà Orăşfle. 
1. D. Felea a fost omis din greşeală, însă cu­
noscând modestia dlui Felea, pot asigura pe d. 
părinte ortodox, că d. Victor Felea n'ar fi re­
clamat nici când locul al optălea şi totodată cçl 
ultim dintre scrimiştii, cari au fost admişi la 
lupta decisivă. Espresia de „candidat la şain-
pionat" n'are loc, căci scrima are două măsuri: 
antedecisivă şi decisivă... C ă eu am omis <T 
greşeală şi nu din rea voinţă pe ultimul dintre 
participanţi, cred că nu merită atâta sângerai 
2. In ceeace priveşte gimnastica punctul a-
cesta a fost punctul cel mai slab şi susţin şi a-
cum ceeace am spus în raportul meu, cu cari 
raport au fost mulţămiţi chiar cei trei parti»/ 
cipanti. 
îmi pare foarte rău, că n'am fost înţeles ce 
vreau să esprim cu fraza: exerciţii obligate 
pentru toţi concurenţii. Ca neînţelegerea acea­
sta să nu se mai ivească, ţiu a răspunde, ei 
emulaţia de gimnastică la aparate se face iH 
felul următor: 
1. F iecare club concurent numeşte o echipă 
care va face exerciţii la aparate. <• 
2. F iecare concurent din aceste grupe edee-
bligat a face un exerciţiu pus de juriu. 
3. F iecare concurent dacă a pretat şi eue-
1 
„ K R I S T Á L Y " 
FABRICĂ DE SPĂLAT CU ABURI 
C L U J ( K O L O Z S V Á R ) . 
P a c h e t a r e g r - a t n l t a . 
La lucrări de peste 10 
coroane, expediarea se 






Curăţire şi vopsire chimică 
de haine în orice coloane. 
Călcare lucie de gulere. Cu-
maflieie din oroviaia se 
Duminecă, 15/28 Iunie 1914. 
cutat pe deplin exerciţiul obligat, are dreptul 
de a arăta un exerciţiu special ales după plac. 
Astfel se face gimnastică în Pes ta , Viena şi 
ia olimpiadă... Că d. părinte află în faptul acesta 
ceva judicol, t rece în sarcina domniei sale. Să 
^şga % răspundere congresul sportiv ce se 
0k de'prezent la Paris iar mie să-mi dea pace. 
v v 3 . Iii ceeace priveşte petrecerea: Dânsul al 
doilea a fost ardeleana atâta ajunge... Iar do­
rinţa de a mistifica dansurile noastre nationale 
cu sportul o trec cu vederea şi mă multămesc 
a ruga pe d. părinte să cetească articolul meu 
din „Művészet" întitulat: „Dansurile la diferite 
popoară şi individualitatea lor". Va vedea că 
n'am meritat aluzia de răutate. 
Adrian Suciu, stud. arhitect. 
OKONIOA ŞOOLARA 
îl 
Examenul delà şcoala gr. cat. pentru învăţăcel! 
de meserii şi negustorie din Blaj. 
La stăruinţa regretatului Dr. Bunea şi a unor 
.profesori inimoşi în 1888/9 s'au pus bazele şcoa-
IJEJ dp ucenici din Blaj cu caracter românesc şi 
confesional. In primii ani cursurile le făceau 
gratuit profesorii delà liceu. In vara anului 1899 
;$cpala s'a pus pe alte baze. S'au înfiinţat toate 
fatru clase, conform legii şi s'au numit doi pro­
fesori anume. In 17 Mai 1900 înaltul minister 
reg. ung. de comerciu aprobă şcoala pentru în­
văţăceii de meserii şi negustorie înfiinţată de 
consistorul din Blaj. Aceasta şcoală pusă sub 
direcţiunea profesorului penzionar Silvestru 
Nestor la început avea înscrişi 40—50 ucenici. 
Astăzi numărul lor e 120. Intre cari tipografi 3, 
librari 1, legători de cărţi 2, mecanici 7, măsari 
11, panjtofari 19, croitori 10, cojocari 6, măce­
lari 2, bărbieri 1, franzelari 4, fauri 2, rotari 5, 
zidari 1, zugravi 1, morari 1, bărdaşi 1. Lipsesc 
din şirul ucenicilor negustorii, de cari cât ştim 
avem în Blaj un număr frumos. Ştiricind, pen­
tru ce nu cercetează şcoala noastră, mi s'a 
spus, că în Septemvrie pretura i-a trecut cu pu­
terea la şcoala de stat din loc. Nu ştim, ce po-
zitje a luat direcţiunea şcoalei noastre faţă de 
acel ordin. Credem, că veneratul consistor a fost 
informai în chestie, şi de sigur va lua măsurile 
c^uvenite, ca aceasta şcoală de mare însemnă­
tate pëintru noi să nu fie ştirbită în drepturile 
J)ale. Nu ne vine a crede, că direc-
Miunea şcoalei să nu-şi fi făcut datorinţa în acea-
Ş T Ă prjyjntă. 
Examenul final la aceasta şcoală s'a ţinut 
Duminecă în 17 Iunie în sala şcoalei de aplicaţie. 
S'au prezentat la examen 60 ucenici, curăţei şi 
îmbrăcaţi în haină de sărbătoare, încât nu se 
părea a fi ucenici. Examenul 1-a condus direc­
torul şcoalei prof. Silvestru Nestor. Au asistat: 
iprqf. Q. Precup, presidentul Societăţii meseria-
){,$jlpr, cu membrii din comitet, apoi protopopul 
'pensionar Nicolae Solomon, şi un număr frumos 
de patroni şi sodali. 
Răspunsurile băieţilor, mai ales a celor, c a ­
ri au cercetat şcoala regulat, au fost bune. In-
ftiţătorul Vaier Iozon şi profesorul de religiune 
p \ Ioan Coltor. sunt vrednici de laudă pentru 
zelul cu care instruează pe aceşti copii ai ni-
imănui. 
^ÎŞxamenul din ăst an se remarcă mai ales 
5^n. uţcrŞrile expuse de ucenici în sala de exa­
men. Comitetul Societăţii meseriaşilor români 
din loc la propunerea presidentului încă în luna 
lui April a lansat un apel cătră toţi patronii, a 
căror ucenici cercetează şcoala noastră, ca să 
ase pe ucenici să pregătească fiecare câte un 
lUidin fşhuj Ipr, pe. care să-1 expună cu pri­
erexaménúíiii de sfârşit de an. 
Apelul a avut rezultatul dorit. Dintre ucenicii, 
cari s'au prezentat la examenul din 17 Iunie. 49 
aii expus diferite lucrări, cu cari s'a înjghebat 
ogBoă şi frumuşică expoziţie. Aproape fiecare 
rilK dftpăce găţft cu răspunsul, avea să-«i arate 
T B i l . ' ç e î-ă expţţs. Ï 4 ' ţţpenicii " de' aăpiîcari, 
I Ţ C P W K Î si «ţăşari s'au remarcat ÎUcrări execu­
tat? bine şi cu gust. 
fUimea asistentă a arătat un viu interes fata 
m K&şţă expoziţie folositoare, ammlu- se cu răspunsurile din obiectele de 
Învăţământ, directorul şcoalei adresează uceni-
cilor cuvinte părinteşti, după cari urmează îm-
părţirea jde prernii în, cârti. -Societatea meseria­
şilor ş i însoţirea eco ţor^că „ B l j ^ r u l " , au dat 
în acest scop câte 50' cor., din care s'au distri­
buit la fiecare.elev cărţi folositoare, şi,s'a înze­
strat şcoala cu recvisiţe de desemn. După împăr­
ţirea premiilor în cărţi presidentul Societăţii 
meseriaşilor a relevat momentul nou delà acest 
examen: expoziţia ucenicilor, care de sigur va 
stârni în ucenici râvna spre meşteşug şi va trezi 
în sufletul lor nizuinţa de emulare. Societatea 
meseriaşilor voind, c a acest bun început să prin­
dă rădăcini şi an de an să se desvolte tot mai 
mult a distribuit între ucenicii expozanţi premiu 
de câte 5, 3 şi 2 cor . în sumă de cor. 200. Ne 
face o plăcere să felicităm pe conducătorul so­
cietăţii meseriaşilor pentru aceasta fericită idee, 
care am voi să se înfăptuiască la toate şcoalele 
noastre de ucenici. 
Toţi cei ce au asistat la examenul acestei 
scoale, au rămas deplin satisfăcuţi şi s'au con­
vins de marea importanţă, ce are această şcoală 
pentru noi. Datorinţa noastră a tuturor este, să 
ne interesăm de bunul ei mers, şi cei cu putere 
să-i dee tot concursul necesar. 
Privitor. 
* 
Conferenţă. Vineri la 13/26 Iunie a. c. s'a ţi­
nut în Timişoara-Fabric conferenţă metodolo­
gică a învăţătorilor gr .-or. rom. L a ora 10 părin­
tele Ioan Oprea adm. prot. a făcut chemarea 
duhului sfânt, la care act învăţătorii au partici­
pat în corpore. Trecând Ia şcoala de fete păr. 
I. Oprea deschide conferenţă, prin un discurs 
foarte instructiv. P. O. D. constată, că şcoalele 
tractuale şi în anul acesta,-ca în totdeauna s'au 
degajat exemplar de misiunea lor. Dă apoi c u ­
vântul M. St. D. Petru Băran comisar consist., 
care asemenea aduce elogii învăţătorimii din 
tractul Timişorii. Cu o bărbătească seriozitate 
— dar nu uitându-şi de sine — •  dl . comisar 
arată greşelile observate, însoţirtdu-le de 
loc cu instrucţiuni. Dă dovadă pretu-
tindenea, că îş înţelege deplin misiu­
nea, care culminează — nu jn descoperirea 
defectelor, ci mai ales în aflarea remediilor pen­
tru sanárea lor. P r e a succeasâ s a pledoare — 
uneori aspră — dar totdeauna sinceră, este aco­
perită de aplauze. Iti humele' învăţătorilor răs­
punde d. I. Leu delà Remetea, lăudând atât pe 
şeful P. O. D. I. Oprea cât şi pe M. St. D. 
P . Băran comisar, cari precum zice d-sa „ fac 
din examene adevărate sărbători". Adunarea le 
face ovaţiuni. Dl Iosif Velcean învăţător de stat 
în Timişoara ţine apoi o prea reuşită prelegere 
din desemn, prin care dă imbold învăţătorilor 
adunaţi, să îmbrăţişeze mai cu căldură acest mij­
loc de educaţiune. Adunarea îl aplaudă. In fine 
luând cuvântul dl Nicorescu près. reun. desp. 
Timişoara, conferenţă la comunicarea d-sale, (fă 
autorizaţie biroului să stabilească punctul de ve­
dere al despărţământului; Vrivitor" i a viitorul 
congres învăţătoresc, exmite ca delegaţi pe d. N. 
Nicorescu şi I. Lucuţa, dar promite ca la con­
gres, să participe în corpore. — Raportor. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale diij Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Grâu pe OcţQmvrie 
Grâu pe Aprilie 1915 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Iulie 
Porumb pe August 










BUDAPEST, VI, Aréna-út 84|b. 
Városl iget 
Desp. urologic, pentru suferinzi de boale de 
r i n i c h i — B Ă Ş I C A , 
Ultima oră. 
DEMONSTRAŢII ÎMPOTRIVA MOŞTENITO­
RULUI DE TRON LA SERAIEV0. 
Terminându-se manevrele în Bosnia, cliro-
nomul Francise Ferdinand a sosit ieri în Sara-
ievo. Locuitorii au arborat demonstrativ dra­
pele sârbeşti şi croate. L a intervenţa poliţiei 
drapelele au fost îndepărtate. Ziarele sârbeşti 
şi croate în numerele de azi publică lungi arti­
cole de protestare împotriva administraţiei, 
DESMINŢIRE. 
Ziarul,, Magyarország" din Budapesta va 
publica în numărul său de mâne un antrefileu 
comentat tendenţios, în care se atacă ziarul no­
stru şi conducera partidului naţional român — 
ceeace noi desminţim şi înfierăm încă înainte 
de a vedea lumina tiparului. 
CONTELE TISZA LA QESZT. 
Ministrul preşedinte contele Tisza pleacă 
mâne dimineaţă la Geszt, unde va rămânea pâ­
nă Luni după amiazi. 
RECOLTA DE ANUL ACESTA. : Ţ 
Ministrul de agricultură a edat astăzi un 
comunicat, în care se spune că ploile continue 
din ultimele două săpătămâni au cauzat mari 
pagube în bucate pe toată întinderea ţării. R e ­
colta de anul acesta va fi mijlocie, de cumva nu 
vor urma şi alte tempestăţi. 
CONSTRUIREA PODULUI ROMÂNO-SÂRB 
DE PESTE DUNĂRE. 
Ministrul lucrărilor publice d. Anghelescu va 
pleca mâine ca împreună cu delegaţii sârbi să 
ia ultimele dispoziţii în chestia construirii po­
dului de peste Dunăre. Podul va fi aşezat lângă 
satul Ţigănuşi de pe malul românesc. Construi­
rea lui începe în curând şi va costa 50 milioane 
franci. 
STRĂBATEREA ATLANTICULUI CU AERO­
PLANUL. 
Se telegrafiază din New-York c ă acolo se 
lucrează pe capete la pregătirea „zborului dea­
supra Oceanului Atlantic" ce-1 va întreprinde 
aviatorul Porte cu aeroplanul său. Acest aero­
plan, care e provăzut cu patru motoare şi are 
o putere de o sută de cai, a făcut cu succes un 
zbor de 30 de ore. (A. T. I.) 
SITUAŢIA IN ALBANIA. 
L a Durazzo deocamdată e linişte, întrucât 
răsculaţii au primit şă trateze direct cu Izamail 
Effendi, care a fost azi în tabăra lor şi a adus 
veşti bune. Dervis bey s'a supus cu toţi osta­
şii lui. 
In cercurile diplomatice din Paris se vor­
beşte că proiectul Romnâiei, în care se pro­
punea intervenţia puţerilpr pentru pacificarea 
Albaniei — a fost refuzat de Rusia şi Anglia; 
celelalte mari puteri l'au primit. 
Politia din Viena i-a interzis astăzi Iui 
Gurschner să mai recruteze voluntari, însă cei 
înscrişi până acuma vor pleca Luni la Durazzo, 
unde se vor echipa. Mâne după amiazi volunta­
rii vor ţine o mare întrunire înainte de nlecare. 
Noaptea târziu primim ştirea prin telefon, că 
consulul italian Avarna s'a prezentat în audienţă 
la contele Berchtol'd, cerând să nu fie lăsaţi să 
plece voluntarii în Albania, ca să nu dea prilej la 
complicaţii internaţionale. 
Totodată se anunţă că situaţia în Albania e cât 
se poate de optimistă. 
ŞEDINŢA DE CINCI MINUTE A CAMERII. 
Astăzi camera a ţinut o şedinţă de cinci minute, 
la care s'au prezentat în total 35 persoane, mai 
mulţi miniştri şi secretari de stat, decât deputaţi. 
S'au cetit câteva noui proiecte de lege cari au fost 
primite cu aplauze frenetice de puţinii deputaţi 
guvernamentali. Proxima şedinţă se va ţinea Marţi 
înainte de amiazi. 
Redactor responsabil: Constantin Sava. 
1 
O J t A R U U* 
Declaraţ ie**. 
Subscrisul Romulus Luczay, învăţător gr. 
cat. locuitor în Nagycsanád, prin aceasta mă 
rog de iertare delà domnii Hugo Nenlch şi 
Nándor Egrl şi delà ceilalţi domni cari au fost 
în societatea lor; pentrucă în 31 Decemvrie 
1918 m'am prezentat la petrecerea filantropică 
ţinută în ospătăria mare din Nagycsanád, pe 
Domniile lor i-ana conturbat şi le-am câştigat 
neplăceri. 
Pe calea aceasta mă rog de binevoitoarea 
lor considerare şi din nou mă rog de iertare, 
Nagycsanád, la 6 Maiu 1914. 
Romulus Luczay 
învăţător gr. cat. 
*) Pentru «ele publicate la «cest loc xed&cţia an 
primeşte nici o r&»pfundöre. 
Aurora" 
înstltnt de credit şl economii, în Baia-Mare. 
C O N C U R S . 
„Aurora" institut de credit şi economii 
societate anonimă în Baia-Mare (Nagybánya) 
publică concurs pentru întregirea postului de 
conta.bU şi a celui de p r a c t i c a ţ i cu termin 
până la 15 Iulie n. a. c. 
Contabilul va primi : 
Salar anual fundamental: Cor. 2000"— 
Adaus de scumpete: „ 240"— 
Bani de cuartir: „ 400 — 
Practicantul va primi salar anual : Coroane 
1080. 
Referenţii au să documenteze, că au ab-
solvat şcoala comercială, că posed pe lângă 
limba maternă şi cea germană, eventual şi ma­
ghiară şi sunt deplin sănătoşi. 
Delà reflectanţii la pontul de contabil, se 
cere praxă de bancă pentru a conduce inde­
pendent contabilitatea. 
Cei aleşi vor întră în funcţiune îndată 
după alegere. 




Institut; de eredlt şi de economii societate pe 
aeţli în Brad (corn. Hunedoara). 
CONCURS 
Pentru ocuparea unui post de funcţionar 
la centrala institutului din Brad se publică 
concurs cu terminul de 14 Iulie st. nou 1914, 
pe lângă următoarele emolumente: salar fun­
damental anual 1200 cor., 15% adaus de scum­
pete după salar, 300 cor. bani de cvartir la an 
şi tantiemă statutară. După un an de probă 
respectivul va fi definitivat, înscris la fondul 
de penziune al institutului şi i-se vor acorda 
5 ouinovenale à 10°/» după salarul fundamental. 
Delà reflectanţi se recere, ca să fie ab-
solvat o şcoală comercială cu examen de ma­
turitate şi să aibe praxă de bancă. Cei cu cu­
noştinţe de limbi vor fi preferiţi. 
Cererile însoţite de atestate în original 
sau copie legalizată sunt a se înainta subsem­
natei direcţiuni, iar postul este a se ocupa în­
dată după alegere, «au cel mai târziu la 1 
August st. n. 1914. 
B r a d , la 26 Iunie 1914. 
(Ci 2228) 
DIRECŢIUNEA. 
Duminecă, 15/28 Iunie 1914 
Pământ lesne de vândut, 
In hotarul comunei Felminiş cale de 2 ore 
cu trăsura delà staţia Tornova şl tot 2 ore cu 
trăsura delà Boroşşebeş, comitatul Arad, se 
vinde în mic şi mare 700 jughere mici de pă 
mânt arător şi fanat á 1200 stânjeni pătraţi cu 
rod cu tot, jugul cu 400—500 cor. 
Pământul e roditor, nesitios, apă nu stă pe 
el, foarte bun pentru grâu, cucuruz şi ovăs şi 
foarte acomodat pentru VIE, căci produce vin 
foarte bun, zace pe deluşele, loc dâmbos. 
Din pădurea apropiată se capătă foarte le­
sne lemne pentru aş edifica cumpărătorii căşl, 
şi se capătă şl în sat loc de edificat. 
Cumpărătorul trebue să plătească un pătrar 
din prêt în bani gata, trei pătrare se poate pre­
lua în datorii. 
Cine plăteşte preţul întreg are favoruri şi 
întâietate. 
Desluşiri dă preotul George Voştinar, Fel­
miniş (posta Féltőt) şi Dr.. Emil Montla advo­
cat în Siria (Világos) comitat. Arad. 
(Mo 2224—2). 
Se caută 
o d o m n i ş o a r ă 
la copii de 4 — 6 ani. Se pre­
tinde cunoaşterea limbei ro­
mâne şi maghiare eventual 
şi germane. — informaţii se 
primesc la Administraţia 
„Românului".
 ( C o ms> 
Se primesc 
2 i i t v a . t a . c e i 
într'o prăvălie românească 
din Arad. Doritorii să se 
adreseze la adm. ziarului. 
(Se 2229) 
De închiriat 
O l o c u i n ţ a . 
cu trei camere cu începere 
delà August. Közép-utca 13. 
(Te 2220) 
S T A B I L I M E N T U L D E H I D R O T E R A P I E 
şl cură ftsicală-dieteticâ al doctorului 
L A Z A R POPOVICI I 
WIENA, XIII (Matzing) str. Eduard Klein nrul 33. [ | 
în imediata apropiere de parcul tmpi- Cjj 
r i t e sc Schönbrunn. Po 2 1 0 1 E S 
Prospecte şi desluşiri gratis . 
HffffffffffffifffffffiffffffffffiJ 






unde se pot w p « * 
cele mai noui şi mai | 
moderne 
pânuri de vară p. hai 
Asortiment bogat 
Preţuri convenabili 
Roagă binevoitor spr| 
Németi 
magazin de mot 
(Ne 2215) 




coroane de aur şl pfetiaă, şiruri com-
I de duttf In cauciuc şl celuloid, apoi dinţi 
I fără de pod si cart anse scot din « a r i , 
potriviţi pentru a putea mânca pe el şl 
tatocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
I şl rădăcini bolnave, execută plombare de 
cu aur, platină, argint, porţelan şl cu 
noul dinţi. Stelle cari pot ß schfagbati, 
! se potrivesc şl la poduri cari nu se scot 
M Pq 1802—15 
jfabrlişă de trăsmri, cu instalaţiunl 
de maşini e»ţe a la i 
tvács István 
-Jdzsafyáros, str. Frobe! nr. 59, 
(Casa proprie). 
Mrleant de fe&u&t şl autoearosserle, 
tautornl p o s t e r reg. un», ci ouianlzmelor ml-
Htm. - Mare oepoait p*ri**iMW*-A totfelnl de 
trintrl şl calea* neat st fölvető. — Atelier de 
rtpiratură. - Atelier de f tarărie , rotarle şi de 
lutrait. (Ko 1984) 
Ir. Werner Sándor 
fost medic al Institutului röntgenist 
delà spitalul Sztnt tstvál din Budapesta 
âtnt de cura Röntgen 
şi laborator chimic. 
ATAMERTE: Ta boale de piele, ecema cro­
nice, cancer de piere, oftică de piele, 
ato. bea}* de strat, fiori albe, infl­
amaţii supuratoare etc. etc. iJ&L: (transluminare şi fotografie) 
schimbările în plumftnl, Inimă, sto-
A A E şi Intestine, în oase, şi îaehe-
ieturl, röntgeniaarea stăreî bolnare 
a dinţilor, etc. 
a Szab 
(We 
2„ Blajul II. 
Premiat c a medalia cea n a r e la expoctţla a l i e n ă r i din Budapesta In 1890. 
• m 'm 
F 4 U L lui I M U i í l L J Í M ^ 
«nandă spre pregiareajtopeielşr ncmV^prccnm le turnarea de non 
preiaara« 
spre a le întoarce ' M uşurinţă tn orl-ce parte, bătute de o Uti de*We 
ta trş tawr 
«nd 
! f O T . 
U mai m 
» . bătuteoaattuBe 
îndati ce clopotele tont 
— Sont recomandate cu astfel icntite; de crepare. 
perickrá — ca vioilna — en liuri a i figura S st an un ton nul intensiv. 
nu! adine, nud Mmpede, nun plient al eu vibrare nul volnndnoari decât 
cele de slitem vtdfc aîlfel m nn dopet » g e n « de 3 » * % . eite e « f 
ín ton « « dopo**: « 1 «ftogran» pVAAtJbjpă alitaÄtl vechio. -










Cea mai vechei şl 
motoare cu gaz 
mal niáre fabrică 
în germanla-centrali, 
niai 
ornat S T Ă KALMÁR ERNŐ, 3 $ 
Bl íDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4 . Telefon 22-70. 
Motoare fa orice mătiţrie.; Motoare en benzină, gas« 
pţboleu, olein brut, gaz terestru, Diessel şl absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea tegjaerului la faţa locului gratfc, 
familiari de casat GW. 75 
Cor. 130 
bobbin central. • 
Pentru plătfrf fn n t e 
cu 1 2 % mal scump. 
Biciclete, gramofoane, părţi 
. aopacate i a aeertea* — Reţajj , 
de fabrică, ea gaira»ţă, — Nu­
mai artielll de prlmnl rang» 
BAUMGARTEN GÉZA, J ™ 
L L & Y A V C F I F Ţ U - E F . 
DIŢI.AOtt.ZIIIIT, xgk wL modsm *mi& 
institut particular de cură pentru sufe­
rinzii de boale chinrrgice, interne şi D E 
nervi. O N T hidroterepică şi pentru bol­
navi externi. Cută magnetici Arsonvali-
fana Totfelnl de tratamente electroterape? 
tic* BÉ de aeald carbonic Băi solare. 
O I M W S O E Ă saedteă. R Ö N N E N . 
rMra-rnedic-director; 
D R . V I K T O R D A P 8 Y de D A P S Y , operaion 
Prospect 
VT[ BTV*níT sarok 
I11.J Hungaria-ut 9. 
•sawaMSsaaa.aMas---
Budapest, 




Chiar şi pentru 
plÄtiri in rate. 
W T L { ) ! r f f f i t t l " , i t w m m m m » " 
m a e s t r u f a u r » 
LslţfOŞ, 8tr. B U Z I A Ş U L N I Nr. 30» (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, drocare şl íotíelal de trisuri ţărăneşti. 
tiffîteuteité tÜß* | | franco. 
r«eiS86) 
ftejurl lefAnCa 
Lucrările de faur, 
reparările tră-
surilor şi alte 
lucrărj in aceaită 
branşe se exe­




 B S / r « M f f « d e l à 1 cor. b S M HsU-mtr$ U 
nferl. Lasar aoue r«C49tü <U ßldcL Mar* magazin d e ertklU tentru mtt ti Um* ileetrte* tentru brxanarl 
Pentru clasoraicele »I «ramofoanele noul se d i caranür 
de 10 in t raî ] p e « i » 
î*****Ép iê r«m$r*wnän c e s a o r n ^ bfluterfl. p e m o -
Ioane. Schimb *de aur SI ariínf sdroblf. T6tK 
QlúzAeL Cronometra sí orolosier artlsüc. Seghetiè 
r (Szetál DutonJcs-tét Nr. 11. Hameriu* te*s»rità UcvmílHt* PrtwrM ämtra gr*k. Permanent néé-
o i n r u T F i s c u 
= I N G I N E R D L P L Ó N I A T = 
Orastie-Szásiváros 
S T R A D A B E R I L U L U L N U M I T U L &V 
Indteprinde o r % c c Incriri tccbitee şl anume: miwrirl dl p s j s ^ ele pl^ davL 
pateeUri, corecţii de hotar, brazde, cât şi deseanrart de mape «I searfe. 
Pregăteşte, planari şl preliminare privitoare uH>rice-fel de cUdlrl şi ane 
wefaH; edifică vile, case de lockft, didiri ecenecatee, plafoaae şl podari de 
betoaarmat, şosele, ireanri nenaale, tunuri econonOce al ladfwttiele, canale, 
apaduete, Ppe, e tc - Interesaţii anat rugaţi a se adresa ca •credere 
Armel eue cu plăcere le va sta la dilpoiişfel (fa I W t - M ) 
V 
„FÖJSANUt" Duminecă, 15/28 Iunie 19Ú, 
DESFACERE DE PRĂVĂLIE PERMISĂ PRIN LEGA 
Din cauza închiderei prăvăliei se pun în 
vânzare cu preţuri foarte convenabile 
bijuterii de aur , a r g i n t , n e s t e m a t e . 
Aranjamentul se vinde ieftin. Fa 2153 
FARKAS STREICHER J. ARAD, PIAŢA TÖKÖLY NR. 1. 
Cele mal bune motoare! 
RENUMITELE 
M O T O A R E D I E S E L veritabile „Kö r t i ng " 
executate pentru a fi vertical şi orizontal. 
Motoare absorbitoare de gaz şi benzină. 
Garnituri de îmblătit ou locomobile cu benzină şi 
uleia brut. — Automobile ou benzină. 
Noutate surprinzătoare! 
M O T O A R E CU U L E I U BRUT 
cu conduct cruciş. 
Gellért Ignácz és Tsa 
BUDAPEST, V., Koháry-utcza 4. 
Cereţi prospect gratis. (Re 2123) 
Balsamul Taff H. T H I E R R Y 
Allein echter Balsam 
•o» d«rS<M(S<!9>) 4pdMl» da 
A.TNLERRY inPregr/ida 
e veritabil n u m a i d a c ă a r e 
m a r c a d e ( c u t i r e c ă l u g ă r i t a . 
Are efect excelent U boaule or­
ganelor de respirare, tusi, Im-
Eăloşare, răguşală, catar de gât, 
boale de plămăni, lipsă de apetit, 
mistuire neregulaţi, boale turie-
rice, influentă, cârcel in stomac, 
etc. etc. 
12 sticle mici, sau 6 sti­
cle mari , sau 1 sticlă 
mare pentru călătorie 
o cor. 6 0 fii. 
A l i f i a C e n ü f o l i a 
a f a r m a c i s t u l u i 
A . T H I E R R Y 
are efect excelent contra oricăror răni învechite din cancer, 
inflamaţii, aprinderi, carbunculus, pentru îndepărtarea obiec­
telor străine, face de prisos operaţiunile dureroase, împiedecă 
Invenlnarea sângelui. 2 t e g l e 3 c o r . 6 0 
fi i . trimităndu-se banii înainte sau cu 
ratnburs. — De vănzare in Budapesta Ia 
f a r m a c i a T O R O K I . p r e c u m si In 
M i e m a l d e s e a m ă f a r m a c i i d in ţ a r ă . 
In cantităţi mari In drogheriile : T h a l -
m a v e r £a S e i t z , u r m a ş i i Iu l K o c h -
m e l s t e r , R a d a n o v t t e T e s t v . Unde nu 
se găseşte să se ceară direct delà pro­
prietarul: Ke 2030 
A. T H I E R R Y , farmacie la „ î n g e r u l 
p ă z i t o r " Pregrada (lângă Rohitsch). 
L a comenzi mai mari se acordă rabat considerabil I 
P E N T R U O A B A C U M P Ă R A Ţ I 
P I A N U R I 
nu trebuie si mergeţi la BUDAPESTA, li 
„ T R I S K A " 
S E pot cumpăra cu preţuri favo­
rabile. In localitate introducerea 
f I E timp de un an o face gratis.. n provinţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 
T R I S K A J . 
C L U J (KOLOZSVÁR), 
• t r . B a r t h a - M i k l ó s n r u l 14. 
S A N A T O P U L D R . M A N N 
Nr. telef. 532, 
VQ rioonhiiiû î n 1 R l l l l i o n * n s t * t u t d e c n r a a r a B - i a t conform celor mai stricte pretenţinni al 
Uu V 3 U u S C I I l U u I I I I 3 l U I I U H i ştiinţei medicale moderne, care în urma poziţiei sale e absolut 
sentit de sgomot şi de praf Toate oamerile bolnavilor răspund spre o grădină frumoasă. Terase închisf 
şi deschise. Sală excelentă de operaţii, camere aparte, laborator Röntgen, — chimic şi — microscopic. 
Fiecare bolnav îşi alege pe medicul curant. 
Inspecţie medicală în permanenţă. Preţuri moderate. In sanator se primesc pentru cură — afară 
de alienaţi şi de cei cari suferă de boale infleiante de puroae, precum şi slăbănogi în urma boalelor 
cronice — orice altfel de bolnayi. Anunţări se fac delà 1 Iulie n. Detalii dă cu plăcere prin 
^ ^ l e f o n sa» tn scrisoare.
 D f ADOLF MANN, 
Duminecă, 15/28 Iunie 1914. „ R O M Â N U L " Pag. 18 
Pictură pe sticlă 
şi atelier mozaic 
pentru biserici «I alte feluri de clădiri. 
Adjustare ca sticlă decorativă în stil ANTIC si 
MODERN în cadru de ARAMA! «1 PLUMB, că 
preturi convenabile execută 
R U H R és S P I T Z 
* Budapest, VIII., Liliom-u. 28 sz. 
Proiecte «I prospecte gratis. 
(Rtí 1929—60) . 
1 C i 
PREMIAT CÜ MARELE PREMIU GRAND PRIX. 
ine doreşte să aibă o faaţă albă ca laptele să folosească 
j crema americana, pudra americană şi săpunul american, 
" care depărtează de pe faţă şi de pe 
mâni orice fel de pete, şi întrece toate 
mijloacele de acest fel întrebuinţate 
până acum. Se capătă la: :•: :-: :-: 
; Ipoteca 
I I fabrică de plăci pentru acoperit, — ciment de lemn, — asfalt şi plăci de izolare P O Z S O N Y . Birou în Budapesta: VII., Erzsébet-körűt nr. 13. 
\ Beprezlntant : S Á N D O R A R N O L D . 
! INF. 1696 POZSONY. DECORAT CU 25 DÍPL. SZOMBATHELY. 
J TELEFON „JÓZSEF" 41-01. 
I Placă ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se­
colului. — Execuţie de pardosire cu asfalt, acoperire şi izolare. 
„ R u g a n i t " , placă de piele pentru acoperit tară miros. 
Execută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare etc. 







Preţul unui borcan de cremă americană 
1 cor. Preţul pudre! americane 1*50 cor . 
Preţul săpunnlui american I cor . In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile 
americane. Preţul 1 cor . :-: :-: (Oe 1754) 
I I 
• I I 
• I I 
• 
I 
« 1 I 
„ C e a ma i f rumoasa lumină ' 
o dă gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă construcţiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari au aparate Beaugid le dau pentru 
aceste în schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
şi patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde 
la 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comisiuni ale autorităţilor. Aparatele 
mele cu carbid cramilat dau o lumină de 50°/0 mai ieftină 
ca'rbfd Beaugid. Acord garanţia cea mai sigură, 
deoarece nu pretind nici p plătire anticipativă. Am referen­
tele cele mai bune şi servesc bucuros cu preliminare de spese. 
I N C Z E F E R E N C Z 
ORAVICZABÁNYA. (Ungaria de sud). 
întreprindere de acetylen cu brevet. — Fabrică pentru aparate 
de acetylen cu brevet. — A fost distins la toate expoziţiile. 
SZABÓ TESTVÉREK 
fabricanţi de trăsuri A > 1 3 piaţa Boros Béni 18. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Sa 2186 
Aducem la cunoştinţa on. public din Arad şi provinţă, că vechiul nostru atelier pentru 
fabricarea trăsurilor din strada Kápolna, care se bucură de un bun renume, l-am 
mutat în piaţa Boros Béni nr. 18. Execută totfelul de lucrări în aceasta branşă, 
totfelul de trăsuri moderne cu corzi noui şi fără corzi, şi anume: trăsuri de gală, 
comerciale şi pentru economie, precum şi repararea lor. Trăsuri vechi Ie schimbăm 
cu trăsuri noui pe lângă condiţiuni convenabile. — Roagă binevoitor sprijin: 
Szabó Testvérek, fabricanţi de trăsuri Arad, piaţa Boros Béni 18, i Ä w S E 
i í g i i n i i i i i g s i ! ^ 
Pag. 10. Duminecă. 15/28 Iunie 1914. 
IN ATENŢIUNEA ClLŢUNARILOR ? 
Cele mai frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru cisme 
şi a c h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ve 1765 d e l a : 
Dacă doreşti să ai 
ghete bune şi comoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderato, atunci să 
te adresezi cu încre­
dere firmei: 
f a b r i c ă d e f e t e p e n t r u 
g h e t e — c ă l ţ u n a r p e n ­
t ru d o m n i ş i p . f e m e i 
L n g o j , str . Széchenyi. :: T e l e f o n : 87. :: Preţcurent gratis. 
WEIMER JAKAB, 
Puştile de vânat Mannlicher Schönauer 
sunt incontestabil cele mai bune puşti cu repetiţie. 
K. 225. s'a atins cele mai mari pretenţiuni cu Muniţiune 1912. 
încărcătură mai puternică. — P r a f de puşcă număru l Iu. 
5e poate comanda delà reprezentanţa 
generală pentru Austro-Ungaria: 
J O H . S P R I N G E R S E R B E N 
k . u. k . K a t n m e r l i e f e r a n t e n , W I E N , I . , G r a b e n 10. 
E 2078 
Alifie „ M á g n á s " p. laß: 
singurul mijloc cosmetic neTătăni-
tor, contra sgrăbunţelor, deipoierfl 
pielii, petelor din faţă, creplni 
pielei, roşaţei şi contra tituitf 
boalelor de pele. După întrebuinţare» 
unei singure tegle dispar sbàreitnrUt 
feţei. Preţul 1 tegle 1 cor. 60 fileri 
Pudră -Mágnás" (în 3 colori) 1 cntit 1 
cor. 50 él. Săpun „Mágnás" 1 cor. 20 8L 
Cosmetic „ M á g n á s " pentru mâni : ^ ^ . ä & S 
crepate, aspre şi sbârcite. E de prisos a se mai întrebuinţa gllcerlal 
şi vaselln, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e singur şl aeeft 
cosmetic poate tt întrebuinţat şi ziua. Preţul 90 fii. 
I N T I N F I R T L I C E I N " • m t J i o c excelent contra tusei şi raguşelii, respiraţiei 
; | A I I 1 I U D | LUOOLLL • grele, catarului tusei măgăreşti la copii — Preţul 
1 cor. 80 fileri. 
mijloc excelent contra reumel şi podagrei, durerii 4« 
cap şl de dlnţ. După 1—2 întrebuinţări are efect si­
gur. — r/reţul 1 sticle mari 1 eor. 60 fileri. 
singurul mijloc excelent contra căderel pi­
rului. — Preţul 1 cor, 60 fileri. 
„Deu to fo rm" apă pentru gură : S Ä t Ä ^ ^ t ? 
decarea stricare 1 dinţilor. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Balsam de Ardeal pentru stomac: S î s să f 
Incuierii scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Pretai 
1 cor. 60 fileri, 
VNNCLTNR NONTRIL NĂR • î n culoarea neagră, întunecată şi brunată deschid, 
L U U D K U L U UAL I milojc excelent şi durabil, nu murdăreşte »Ibituri« 
de pat — Preţul 5 cor. 
redă părului cărnnt coloarea originală. — 
Preţul 1 cor. 20 fileri. 
precum şi în contra tuturor boalelor porii-
lor, cel mai excelent medicament, recomandat 
de cătră medici, este pravul de Ardeal pentru porci. — Preţul unei cuti 
mari 1 cor., o cutie mică 50 fileri O Bingură întrebuinţare a prafului 
de Ardeal pentru galiţe încetează perirea g&liţelor. — Preţul 1 cor. 
HivnnnnUrVin 1 s , ' n & a r a l mijloc sigur şi probat contra nervosităţii fi a 
niJpilUIIOI TIU I insomniei, — Preţul 3 cor. — Toate medicamentele mai au 
amintite se află de vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lai 
Kelemen Sándor, Zilah. 
Spirt „ P r i m a " : 
gur.  Preţul 1 sticle ari 1 eor 
Spirt „Cappi l lo form" 
Regenerator pentru păr; 
Contra ciumei de porci : 





ü i i m i J i n u m i H U ü M H 
I N S T I T U T D E A S I G U R A R E A R D E L E A N 
R A H S S Y L V A N I A 44 
S I B I I U , STRADA 
C I S N Ă D I E I 1 - 5 . 
»: : : : : :: ( E D I F I C I I L E P R O P R I I . ) 
Asigurări împotriva focului,pent-'ed,fic"' reco,te' mărfur,' m**itti' 
cele mai favorabile condiţii. 
mobile, etc. pe lângă premii recunoscute de 
AsiflUrän ilCIînra Vintli ( P e n t r u învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. 
nOiyuiai l aOUUia IluţII delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şi cu termin fix, cu plătire simplă sau duplă a ca­
pitalului, asigurări de penzle şl de participare Ia câştig asigurări de 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de îmormântare. 
Asiguriri de accidents corporale, Ä *l^^^3£S& 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte. 
Sumele plătite pentru pagube de foc până Ia finea anului 1913 K. 5.635 328*12 
Capitale asigurate pe viaţă achitate „ 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1Q13 j J j j j j g * ; ' £ 
Fonduri de întemeiare şi de rezervă „ 
P r o s p e c t e î n c o m b i n a ţ i i l e c e l e m a i v a r i a t e s e 
d á u g r a t u i t o r i c e i n f o r m a ţ i i î n b i r o u r i l e d i r e c ţ i u n e ! , s t ràdà I 
C i s n ă d i e i n r . 5. l a a g e n t u r a p r i n c i p a l ă î n A r a d , B r a ş o v , Cluj | 
p r e c u m si l a t o a t e a g e n t u r i l e l o c a l e . 
Persoana versate In acuisiţii, cari au legături bene, se primesc in serviciul institutului cu condiţi favorabile, I 
(Tu 2 3 9 - 5 2 ) I 
5.755,858-27 
1 4 4 . 4 3 6 , 3 6 6 - -
1 2 . 0 6 7 , 7 0 2 -
2.696,458* ~ 
t r i m i t ş i se I 
Tiparul tipografici „Coacoriia" societate pe ictli fa Arad. — Edltor-rcispoisabK: ATANASjE HALMAGIAN. 
